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AGRARÂAÂNXTE
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YDIRECTION GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvblon rBtlorr, Etudcr, lnfonnotlonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCI{AFT, Abrellung rBllcnzcn, Studlcn, lnformotlonr
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlrlonc r Bllcncl, Studl, lnformozloncr
DIRECTORAAT.GENERML LANDBOUW, Afdellng rOverzlchten, Studlcr, lnllchtlngcnr
12, ovcnuc de Broqucvillc, Bruxcltcr 15.
Lo reproducllon des donnéos ost subordonn6e à [lndlcotlon de lo sourca
lnholtswledergobe nur mlt Quellennochwela gcetottet
Lo rlproduzlone dol conienulo è subordlnoto ollo cltozlone delle fonte
Hei overnemen von gegevons ls toegesloon mlts duldelllke bronvermcldlng
Roferonco to thls publlcotlon ls roquested for reproductlon ol ony doto
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hoûrlts ldg6tan
- Cdrdales
- $cre
- Frults
- [Ésoes
P;"o&lts anlnau
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- bovlne
- 0erfs
- Volallle
- Lalt et proûlts laltlos
?ese ærtle ûi chiffro, codo (l)
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hlx de norcà6
- &ns les erye odres do la C.[.L
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l, Ioll d:r ftdezlffer (l)
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P4anzllche trzflgniss
- GEtrcl&
- Zudrer
- üst
- Êdls
Ilæiæhe trza8nlssa
- 
Flet$h
- Scluelm
- flirder
- Eler
- 6cfl0gol
- tillch und ifildrprod&te
2. Iell oer hdezlffcr (l)
ALrsrdrirts
ilarktprol se
- ln den illtglidstaaien ü0
- ln hlttllr&rn
Prcl se lo lrærgoelnsdraftl ldsn
lhn&l
Prelse lo ltan&l olt l)rlttlEnd€rn
,#!h
relcs
gr8n
qrûn
slb
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relss
(l) traplæ:
t(L10 : prlx &s cér{alæ gle læ
oædds &e peys aeünæ
2V1.2 s Fh de la vlalrh & porc
apllw6s &ns ls coecrco
lntracmtra{alrr
(l) &t,ptrle:
10.10 : &tneldryelæ üf dtrt
i&&to dor rlltgl tdstotm
201.? : St eleflalsc@olse h
lmegælndrattltfui
|hndsl
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Signes et abréviations
Pas de cotation ou fixatlon oo prlx
lnfora.:tlom mn dl goniblos
liryems
lhité do conpte
liiorale ngttomle
Fraæ hlæ
DodsûE iHr
Fmæ frarpals
tlrt ltallqne
Fnaæ lureuborrçols
Flortn derlarüls
Lailbory Eæmlsch lnstltuut
Uad<ens Hroop (hganlsatte
Chtffre (s) grovlsolæ (s)
qrlfho (s) rUvt* (s)
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Lrt
tlur
FI
Lil
l,tc
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Zelchen und Abkürarngon
lhlnc Prslsmtierung o&r .fæisetzulg
I oforaatlonen nlcht verfrSar
brchæhnltt
RerIrungæirùsit
tHl;, Hiilrruns
tlslglsû6 Frarhen
Dqrtscfis Éart
Fraru6slsehe Frarl«m
Itallenlsctp Ltre
lrudurgor Fradrst
lhllilndlsche &lccn
lan&orn tcprual sch lnstltrnrt
Uarfr ens t*oop &gnl sotte
Uæl8rflgo Zdrl (enl
Eedchtlrte Zdrl (en)
'*
TAU)( DE CHÂîIGE BASÏS SUR LA PllRITE DECLARTE PAR LES PAYS AUPRES DU Ftr'IDS I'IOîIIETAIRE
- valable à Partlr du 6.3"lSl l)-
fficHstlruRs BERECHÎüET AUF 0RUHDLAffi DER V0N DEl{ LfiiIDERU BtlFl |NTERNAT|oillÀLEil h,ûHRUrilGsFoND
. qültte ab 6.3.1961 1) -
i llrgnnal t ounu
AHEMBENEI,I" PÂRITÂÏ
t-::
6
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2)
R6évaluation du Dl4 et du Florin /hufwertung der Duutschon flark und cles Gu'lCons
Lo Règlemer.:t Financier (Àrt. l6) pris on application de Itarl. 209 du Traité éiai:llt la
officiel dos Communautds Européennes du 29 déc,erbi'e tS0), tctta quantité dror fin ost
va1our de irunité da compte de 'la {,i:E" à 0,888.6?0,88 9r. dron fin (Jour"na'l
identiqus à ce1le déclar6s auprès du f"l{"1" p:r les ttats Unis conrms parité
dü dollari
il"i"r"i,llt*ra*"g (Ârt, tB) goBtss /AIt. 20g dos yortEg.s sgtul drn ÿnrt dêr nsnhnung§.lnhell dqr tlt6 auf 0,888,6?0.88.9.' fost. (lotsblâtt dor turopâlschon
Folng0ldlenge.
Pays
Land
Uni tés
Ei nhei ten
Dl{ NF Lr t
Fb
Fl ux
FI
thitds de
cornpts CtE
Rechnungs-
eïnhei ten
Ê Dkr us-$
B.R, Deutschland 100 Deutsche Flark (Dfi) - 123t427 I 5625,0 I 250, t]û 90,500 25,0000 8,9286 172,679 25,0000
France 100 lJoweaux francs (NF) - 81, 0.:0 I 2659,4 I ol 2,75 73,32i 20,2550 7 02339 139,904 20,2550
Ital ia 100 Lire (tit) - 0,5 i0 0,7 g0 8,00 0,579 0, I 6000 0,057 I I, 105 0,16000
Be I g i que /Lu xembbu rg
.l00 Francs (Fo/Flux) . 8. t,J0 9, ù?4 I 250,0 7,210 2,00000 0,7 i 43 I 3,81 4 2, t)o0(]0
l.lederl and 100 Gulden (Fi) I t0r )7 1 36,383 I ?2ô5,2 l.381,22 27,e?43 9,8653 I 90, 805 27,6?43
;;i* - 100 Rechnungsoi nhei ten 2)
Unii6s'da compisr00
400" r J0 4C3, 70ô 5000, 00 36?,000 35,7 I 43 690,714 I 00, co00
Uni te.J ?(i ngrionf- i ro I 00 Found' 'rL I 1 120, f '10 i 382,377 I 75000,0 i 4000,0ù ![t3,600 2i10,000 I 913,999 280,0üc
I
i Da;'reuark .l00 Kronur (Dkr) 57,fl1 ;; , +78 9048,6 7?:i,39 :r2r4I0 14,4178 5, I 706
14,47ifi
US.1 i0r] üollars (uS - $) 40û, ü00 493,706 5000,00 3ô2, 000 I 0c, c00 35,7 I 43
'690,714
62500,0
52500,0

Prix du moi's / Moispreise
- 
Pnr du morché / Morktproso ( turogno. à tc lob 1'l 63 Reçgro Emrlio)
: PB co, lüô3 / lGtgo$tzto ol-Prors ( toEnio )
- 
Prd ûdÉoùl do boso /Gn drchFeo ( adqno. ô/c, /ob 1.10.63 Reggro Emrüo )
. --.-- 
Pr'r do sul / Schwellonp.e's
u t0 tv v u w w rx x ! xnl I
Luxembourg
w w rx x x xllt
1962
u w rx x xr ntlt , o u'y'vt w v[ rx'x'xt xrlr
b
: Pd cqt trÉ3 / teslg@tzto cil-Prds ( AmB)
- 
P.E do souil / Schrellonp@s
ilrltvvvl
1963 1961
v w w u x n xnl r u ilr rv v
1963 1966
: Pil @f lxôB / lodg@tzto ât-
- 
Pnr do @l / Schmllonpros
1962 1963
FRlx FIXES P;R LEs EIrrTS t$BûmES P&n-!! CffiPliB{E ts6ÿ64
\{l$l D$ üllr§LIED§t'rlT$l FEStGESEnt mElsE tuR DtS $NIEA}R 1963/64
@§ ffiorinale national/100 kglrlati onale Watrung/t00 kg
a
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I
I
RffiiRaJES - BffiqKJt{G$r
I ; Prix indicatif/Richtpreîs (pas flxd pour - nicht festgeseH f[r È BE-G|0UE - DETTSCILÂIrID (m) - U)(ffmJR0- trt0mtm)
tl :Prixdtintævention/lntervertionwreis(pasfi#pour-niehtfestreæbtfur:trL0l0UE-DzuTS0l.lL}ü{D(m) -ttru-tn-U)(trB0URG-NOBU,ND)
lll : Prix de sCIil/Schwellenprels
a : Zme la plus d6flcTtalre/Harptzuæhussg&iet
b : Zone la plus ocddentairdHauptllbææhusqùiet(l) : .Jut., Aug., Sept., 1964
Jifr&P
'l:
Jul Aug Sa 0ct l{ov Ilec Jan Fô ffiar for üai Jun
BELGISUE/BELOIE
ill 383,0 S3r0 383r0 387r0 ælr0 394,0 397r0 00ro 40310 403,0 403,0 m3r0
,IEUTSCI-{LA$ID (m)
: lll 41,80 41,80
'f i_
4s,00(t )
44,65(l)
4+,56{t)
a,É(1)
47,$(l)
_.*,rr_-
&rN
0'6
srs
37,65
43,33
rr.::
44,86
40r51
lfirM
Srll
43,79
43ræ
t+5r32
40,97
40,&J
Sr57
l*rE
_1:
45,78
H,B
4.l,34
39,03
44,7'l__
ol-01
4.ô,24
4l,89
4l,80
39,49
- 
-u?:r7
4.276
4.0]B
400,0
-*1
46r70
42r§
t+2126
39r95
1?,u3
4.276
4.018
43r45
47,.l 6
42r81
M,72
40,41
46r@
4.n6
4.018
403,0
j'::
47,62
t+3r27
43,18
40r97
- 
*-'*
4"116
, 4.018
403,0
_i1*
ffirB
43,73
43,64
41,33
_ 
+i,0]
4.276
a.ois
403,0
RJSCE
Ia-ztueI (Lille)
I b - zône lll
lla-zôneI (tille)
ll b- zône lll
ill
4S,54(l
44, l9 (l
44,10(l
41,ru(l
47,4i(l
49,00(l )
44,65(1 )
44,56(r)
t+2,25.11
4?,$(1)
lïALli
I a-Regglofullia
il
ilt
4.276 (l)
4.ot8 (l)
4.276 (l)
4.01d ('t)
4.276 (t )
4.ot8 (t)
4.276
4.019-
l+.Zfr
4.018
4.276
4-0lB
4.zfr
4.018.
LU)(ffiEÛUR6
ilt 3ti3,0 33,0 83,0 87,0 sl,0 394,0 397r0 403,0
il0ELr'i\lD
llt e6rm . 26,60 26,m 2ô,60 26,60 6r60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,ô0
PRI}i ii S:i,ill FIES P,rR LtS ELiIS ir;EltsEs l0Uit Lr r)',,,iirjjlE ig63/6i
sr[;EtLt]rPEtsE ::rsTûEsJL Wi DR{ fftIGLttISrMIEi Ft;, ,,li :-IJ,IEJAHR 1963/6{.
filonnaie ireti rnale/i00 kg
Nationale'l:rhnn ;/100 kg
Jul Âug Sp ùci ùlov Dec Jair Fcb Har Apr üai Jun
1ËE/jELlti î1"r,- 3i5,- 375,- 3'li,- 383, - 3B§,- S8,' 3-.r- 395,- æ5,- 3[8,- 3;5,-
rscïflâ\D (BR) 33,7û æ,70 39,9i 4û,n 40,03 40, g9 41,§ lrlrS 41,§ 41.S 41,Ti 41,S
uÈ 47,7't 47,71 48,09 4t,tr1 4;,û5 4§,23 4!,0i .i.3,§g 50,r, 50,75 51, ,3 51,51
L l,i 4.94e t.u2 4.942 lL !. !,.') 4,!42 4"942 't,942 ;,.'1'.) 4"s4t 4"9h2 4.942 t*.W2
:.,,01J$ 375 r- 375,- 375,- Tl ',- 383, - 386,. S9,- i,.:{.r- 35,- 3S,- 35,- 3sr-
:t,Llt'l[} 243r, 24t§ 24,æ 24,X1) 24,æ 24,30 24,æ 2'!,s) 24,§ 24,fi 24,3t, 24,æ
s :i::ü ihRt / smruii HtisE
tir t*UE/BE$lE 38,- 375, - 375,-
"7-, 3i3,- 3ffi,- 33!, - ,1)-2,- 35,- 395, - 395,- 3 ,;-
lt ,sü:Li,t{D (BR) s,7t s,70 39,91 h )') m,63 40,99 41,T) .'i,rs 41,§ 41,5 4'l,ii {'i,s
45,7I' 15,75(1 +5,7t\(1 ItZr'.,'; 42,fi 43,§ 43,75 ,r'+,6 44,55 4rS 45,S 4-c 
'?5
I ï,,1 1,, 4.324 4.324 4,324 1.Tà!i 4.324 4,324 1,324 4.32!r 4.314 4.324 4.32t+ It.3Z't
L:.;ii,.::lluiffi 315,- 375, - Il5,- 37:, , - 383,- 3it6,- 3û9, - 3"2.' 35,- 3s,- §5,- 36,-
,l- lE;lL,;iD 6,7. â,75 â.7'-r i: ,7: t),n 5;m n,7:, l'i r75 â,'15 b,75 25,7-: 2i,75
| .DtIFIA
i,) .tut. Aug, Sep 1964 C)
c!
G
I
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I
3m rLLEI/Hrfist
Frx pE sEUrL mffi PÆ r.Es EIAT§ ütrr[Et ry tâ$mPÂmE"rcw/ori
S0HIELLflFflEISE FESTGTSEET Wt{ I)ü{ [llTGLlDSt,:/iTfl m D,iS mtlTEjiJff,ls63/6t}
fltonnaïe rntlonate/I00 k9
National e Uâhrungllm k9
3.7C6
395,0
---_t
25175 
I
,,r.Pl§rÿlüNÂRrg\lstJ
36,0
39r7C
n:!
4,91+2
3?5,0
Jul Aug Sq &t II Nov
I
Dæ Jan I Feb
BELGlq,ilBELGIE 375,0 375r0 375rC 379r0 æ3,0 S6,C @,0 I æ2,0
,)HJTSHT.ÂND (m) 39,70 39,70 39r9l tûr27 40,03 40r99 4l,s I 4t,s I
-:tL--':-1
FflAl{CE 45,75(t 45,i5(l 45,?5(1 l+?r55 42,95 43,35
lT,.LlÂ 3.7C6 3.7m 3.7C6 3"icr 3Jm 3.706 T'-L,*
Lt,)(træURG 3i5,C 375,! 3i5,! 379r0 S3,0 B6r0 !q[ *;
llEDBUflD 25r75 ?5,75 rr75 25,8 fr,75 25,75 ;,; I ?5r75
(l) Jul., lug., §ep., l9ô4
_t::
4.I,35
4.9t+2 '
379,0
25r7I
q_
3S,C
üai
s5,0
Itl's
44,95
u]:*-
45,ffi
3.706
395,t 395,c
25,75 I
I .J'
I
*r'9_
41,3539r91 4l,S
49,61
lll r35
_"ï{ 4gr@ 49,99 50r37
osni4.9t+?. 4.942 h.94?
33,038,0
:',1
F,rfr
39zr0
?5,75ê)
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'::
-T-
379r0
t+0r\l
;;
25,75
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REM&['ES slrF t6 IÂBttxrJX tT ffi,ttHlollEs t0rlct$,M rÉS PÂlx r{prtfitrs, P x pr lT§[Er{It0{ ET pRtx DE Mflü{E rüE $lErI[S
-&sm 1962/ô3
Èrltd natlonal, idcntTque ar standa;"d de qrallté G.E.E. :
Belgi$e/Belgiô I soigle st oæ
France :
Italla:
orst st b!é drr
blé tedrre, orgo (2) et blé on
turmhurg : blé tendro, ætgÏe (2) et srgo [2)
Nederland : bl6 tendre. s.rlgle (2) et orqo (2)
ï Hât. ûdr€. r€sectlrc
d,&sr'. is63/s+
'.g: por le hld toidro, lo sdglo Et lrol^lo (nàgtê0oit n0 {It3/GE E, ù Con.oll).
.4actlIs.
È tablcs|l cl-ap.ù§ &nno ùn aper!ü cos prlælFra al{m{E q{ pdvc{t C.rûêtl.o üîo elldclallon glùs corfiGt6 d6s &ûÉo3 rqroôll.É,
B$iEffiUlilûEl,l ZU utlrl TÂBIILEN UI0 SClt';BILDER$I BEA,&ICI{ RlOllIPRilSE, l$lTm\'tii'l0l,lSPfiEtSE UI{D I4ARKIPREISE FUR GEIREIUE
-{.'lEscn Pfêls.n ollss ln fuchûrE Éùslollt csfüell, &§s sls nlclrt ttsr voll vsrglcldbr .lnd (Untorsdlade lr fil,lât, Llc{.rtEdli$rs€i, llndÊlsstfon).
i-de,ahr l9û2/bl
Belgiqre/B€lglë : Rog;cn und Gcrsts
I{
I
Franco :
Italia :
Gcrsts und Hartueizcn
I'leichuslzen, Gsrsts (2) uml tlartuclzen
lrucnbourg : t{ulchuclzen, Roggen (2) urrcl Gerste (2)
Nsûerland . tlslclnreizen, Roggon (2) und ûerste (2)
't
:*t9lrhf.!sA/6!
.'u.n, flougeî und 0€.sto (voftrCn n9 h. {6/m/Ei0 .h. btr}.
j ,"h"tl*dul"b"ll" glm olæn l,b6rbll* 0hn dto rldltlEstlh tle4|tr u olm bosscl.o gorl.tcllü! &r gotéenft z.hl§nanrboo àl on&lldrsn.
SIaNLrÀRD irE tlU"LIIt C.LE. - t$-§ÏAf'lDÀRIJiithl,ITfiT I n0 6l de la Commisslon - Vorordnung l,lr. ôl rJer Komlssi
Pro&lts/Pmdukts
Polds sdciflque
la.tllleseld'! Hrml dt télFqrcht I d<el t Prodrl ts/Prodrkte
Polds sffclftque
ik{<tol ltorgeulcht Huml dl td/Feucht I 
gkel t
^ --t6 
r
':*
BI é tendrcl'leldtwelzsn
Selgl e/Roggen
hge/0crste
75 ko/hl
7l ks/hl
67 ke/hl
16u
161
163
Avolæ/tlafcr
l.hTsf,lals
Blé durflarfuelzon
4s kelhl
78 ke/Hl
i.Ë4;mont pour prtx lîdlcatlf, pas ûb prlx dflnterveotlon flxé / Aussdrllessltch fllr dcn Rlchtprels, keln festgcsctztæ lntorvcntlonsprels
,a.
J
(rr
=
e,
o
Standad de qualltd par Etat æmbre
sur base duquel sont fixés les prlx
lndicatlfs ou les prlx drinteruentlon,
Standardqual ltât pro Hl tgl I edstæt,
nach der die Richtpreise und lnter-
ventionspreise festgesetzt uuden;
a) Zone la plus déffcitaire
Haupt zu schussgebi st
b) Zone la plus excddentalre
Hauptüberschussgebi et
Prir de narchd/'larktpreise
Bourses etc.
86rsen usu.
Hature des prïx
Ârt der Prolse
0ual I té
Qual i tât
Poids hectol ltrE
t9
Hektol ltergouicht
ks
Taur drhuaîditd
7.
Feucht lgkel tsge-
halt (v.H)
l_r 2 3 4 5 6 7
lB&;qique
lE.;oreAtc;:hwel 
zen
lZ*.floggen
3;l\-rste
t962161 re63/64 ts2/63 I 06? /64
l,} 
a' ltecheren
t,
I
I
!
I
)
I
I
Foyenne de 5 bourl
ses/trur"chschnTtt I
5 B6rsen I
Brurel les-Brüsscl ICharleroi I
Kortri Jk I
ILrege II,lamur I
Prix départ ndgoce en vrac ou en
sacs, brut pour net, chargd sur ca-
mion, uagon ou péniche -
ûrosshandel sabgaboprois lose oder
in Sâcl«en,brutto für netto, verla-
den auf Lastuagen, '{aggon oder Last-
kahn
Standard de qualtté
do la Belgique
Standardqual itât
für BelqiBn
71 75 x-
7lx 7lx
67x 67x
lg, S
1610 x
16,0 x
t6x
16x
t6x
6*r,Iafsr
§g=:ts
4e(l ) 4e(l ) I 6,0(t )
t5(t)
t6(l )
ts(l) Prix de gros départ négoce en vrac ou en sacs, brut
pour not, chargé sur moyen dldvacuation.
(Prix calcllés sur base des prlx caf Anvers)
Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sâcken, brutto
für netto, verladen auf Transportmitteln.
(Prelse berechnot auf Grundlage der cif Preise Ântwer-püJ--
U.S.Â.Yellou Corn
ill
,
I
I
Rm- BE!{tÊ'(Ui[GE]l : x - Lo .t.rdod do qrâl116 nâllonrl poür ler p.lr lîdlcrllfr ol, l. ca6 {chéâot pour ls prix drlnt.rvênilon, ..t 69.l ù Etandad do quâll{6 C.t.E.
l)le st.rtllch. St aidaidquâl I tlt fdr dlo RlchtpÉleo und vorlooeendenfalls fûr dên lntêry.ntlonr9ruls, lst glolch llt d.. EvG. Siâidadqu.l t t{l
(l) Pas de prix lndlcatlfs ou drlntervsntion flxés - Standard de qualîté C.E.E. pour le prlx de seull.
Rlchtpreise oder lnterventlonspreise nltht festgesetzt - EitG,Standardqualitât ftr den Schuellenpreis.
t,s - Land
r.', 
. ts /ProCu kte
o
o
!"",cd-1!!)
i,: tundre/lleichueizen
I 
"i -g/Egggg t- - - - ---- -- -
ihaiGrstc
o':.i'[nô/Hafcr
:Xîsriials
i :; tcndrefil"lchuelzen
l'i-,'trcrstJ
" 
-,' dur/Hartwcizon
5rLl6,5 I 5,5..l 6,5
70-i3 5,5-1605 LI6.5
62-63 5-16,5 15,L16,5
16,0(l ) 16,0(t )
ts(l) ls(t )
thnnover
Uul sburg
Bouehes-ù-Rhônc
Eurc-et:toi r
Dép.Bouci cs-du-Rhôno
DÉp. Euro-ot-Loi r
!{:!gg - Prix de vents conmerce dc
gros 
- en vrac -
Grosshandelsabgabeprei s - lose
!Il:!:p - Prlx drachat connerce de
9r0s - €n vrac -
Grosshandol seinstandsprols 
- lose
Prix de vente connmce dc Aros -
0n vfac -
0rosdrandelsabgabeprels 
- lose
Prix dâpart organlsno stod<cur sr
camlon, sac achet€ur (hors taxcs)
Preise ab Lager auf Lastuagcn 'cr-
laden, &ck vorr Kâurcr gcstcli.
(ohne St;ucr)
ac
b,
Dul sturg
Sin rach/l nn
I t''itt"s
I tru.zourg
)
I
4e(1)
ilt
[tép.
l)ép.
.F!
i
(
(,
t.
o
(5
' - 
11627 63' 
- 
1- 
- 
Ts63764 -
Irop.tloio I utoi,torâ
Dép,Eure. I Dép.Landcs
g!:Lglt- 
--l------------
i
I
L: :ltafe:
-,'iian"aiô-dô-qualité national pour los prix indicatifs et, le cas échÉ:nt, pour le prix drlnterventton ost égal au standard de qualité G.E.t.
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26,i8 (1)
21,36 (1)
a,86 (1)
:
æ,00 (1)
28,fl (1)
1:T 
(')
o
(3
Ltq{IpREISt, li{TRvB'tTtl}t$iEtsE ullp mIRKTffiEISE (ttl0NtrTslJRCils0}INITTE) iuR GETREIDE
lflsnate natimale/l00 kg
Nati onal e [ahrun/titr t<,g
û
@
!
Ào
.+-ct§{,
..< \
a
RmARIIES - BBIIBIruNGEN i â. Zo.le 1a plus d6ficitaire/Ha+tzuælussgÔiet b. Zor,e ;la plus excddentaire/ftar,ptubææhusE&iet
Puur artres remanfles volr pages 7bill Fth e"rdere Bema',unggî siehe Seite 7 bls'12 " l*
lH
19ffi ..hl I
lt
ilt
Aug I
il
III
sæl
1t
III
Oct t
II
Itt
Semaine ter-
minant le :
llloche ab-
æhlsd" an :
ztls
æls
5/Io
tzh0
ls/l0
Bg.GIE
BB.GIOJE
DBTTSIIfl"AM) (m) FRAIiCE ITALIA UJ)(EflMJRG NOELAND
b a ,b
È
I
55rS
52,33
54,90
55'æ
52r33
56'ffi
55.85
5U7s
5qË
56131
5qE
ur,*
g.æ0
BJM
8.857
9.60
B.3m
8.899
9,S0
8.350
8.gn
sJ50
B.m0
8.844
8.844
B.Bæ
8.875
8.875
aaa
8.261
tæ
8.fl5
B.4m
ta
8.400
8.400
9.400
B.m
8.60
o
a
GI
fRlx Riütco FR0l,IilEEs-PRJ)( pE SEIJTL PSJR CmEiLrS (fil0YENI,lES lllEN§'H.LES)
mE I ffi.ENZPR! I SE' §CIIIIELLEi,|PRE I SE Fm 0ETR El DE (fi0t'li'TSDURCH§CN ITTE)
Pour lportations vers la BEL0|fllE provmant de : /Fur Einfuhren nach EE-01$l zus :
36tt+2
36r85
37,2?
s,6+
S,52
æt24
4.778
5.032
5.054
Â I I r Prix fræco frontière qr Fb E : Prlx de s&il or Fb
Frel Grorzpreise in Bf &hurellcpreise in Bf
p, [.00 kg
:
I
I
t
I
I el 6 t-;a; r/wè]-cTr,,Ëïi si-.' -!lsffi-Tr 
-tE
DB'TS0l{b,t{D (m }lmBLil'lD,
Lug
sep
0ct
Semaine tæ- tz/to
mînar,i le : 19/10
llæhe ab. 26110
schlssd. am :
§eigl e/Roqgen
1963 Jul
Aug
Sq
0ot
Semarnr: ter- 1211C
ninant le : 19/10
Hoche ail 26110
schl sd. am :
0rg/Ëerste
1963 Jul
Aug
sep
0ct
Senaine tr-
ninæt le :
Hæhe ab
tzlto
rs/r0
nln
l
I
t
602
602
607
602
602
607
,li6
478
491
34,35
35,01
35,7.l
612
612
612
612
612
6t2
Âoo
496
496
46
s0l
a7B
378
378
382
366
J00
373
26,5?.
?6,5?
ær98
557
557
562
56i
567
5ô7
*r?B
34,21
34rl I
474
473
471
414
,tij4
493
557
557
562
567
567
s67
372
3il
370
382
403
404
369
3i3
3ii
æ1
æ0
39?
=+-
26r80
26,71
26r73
8rS
ærqz
28r46
N'21
*:u
ehlsùd'j
RÛI,,IillUES - 9EIEIONOIN : A 1 r hix franco frontiêre u.monnaie nationale tJu pays e&ortatan
Frei henzprcise in nationaler I'fâhrung vom Âusfr.rhrland
36r76
36,64
36,57
I
(o
I
- 
'FR,UICE
Â h
I I I ll I il I il
46,95
47,17
49,€
49,30
I
4lo I 4os3sB I 408
ss3 I me| utz
404 I
t+oz 
I
:_l__I
p. '100 k9
-. 
- 
Pill[ FPili[CÈF'{],',lEE, PltlX IE SUIL mjn CEë,t.! ';,i.,YI.I,'ES ffi$,i.ttES)
FE I G Rîl ZPi[ I S :, S8H:ftLEit':;E I S tUR (itIffi tlij',;0, r, ir§Duffi}t$1i\l I TTE )
Por t*rportatlons vsrs L: BB.Gl0lE provorart & : / Ftir Einûrhrsr nach BELGIETI aus :
LU,(EMOUM
s,s
33;45
32,19
I 3z,se
33,09
. 33,W
|:
DEUTSüWD (BR)
Avolne/Hafor
19fi1 Jul
Aug
Sp
0ct
Smalne ter- 121fi '
mlnant le : 1§110
Ilæhe ab- 26110
schlssd æ :
faïs/fiai s;fÂt-hl
: Aug
Sp
0ct
Seoalne ter- 12/10
nlnart le : 19/10
loche ab- 26110
schlssd am :
--- 
f- .'-_l_=.
364
339
326
3æ
335
335
361
36'
367
fl1
3;
348
s0
361
369
i +o+
408
408
408
&(B
4û8
16
3E
3i5
I
f§o
I383
383
383
387
l:i:i:t-ttt- + 
-- 
-l-:I *, I -il"t f t-lszl-ln, i: l:1343i-l-lgarl-ll- 3',i i Il36i-lI 
- 
sz._ i__:__.l___:
A lt : Pnix'frurco frontièrs en Fb
' , FÈl 0renzpreiæ ln Bf
iïi I let/tll qss
t963 Jar
F6
tar
Apr
üai
- 
Jun
Jul
Aug
&p
Prtx fràio fiuntlèæ gr nonnafe nationalo
Frel 0rtnzprslse in natlonaler flâhiung von .§l
C3
o(^,
- | 4.n0
- | +.no
- I h.zn
- | h.znI n.ær-
- I &.286
- | .hs4o
- I i.r3z-
- I 1.467
û pays exportateur
Ausfirhrlæd
I
E,?6
2û, i3
26,ôB
ÿ9
I
I
I
o
a§
PRIX FR,il\l0D Flr0NTtffitr pRtX pE SBJ.IL pcrfi qfrÉlLts (tli0yEr,titEsIm§JTLLES)
FR.EJ_qEIZFRII§,r_srHl'g+E$pR E I sE RrR GEIR E I p E luu{pu!§qull]g)
Pour irnportations ves ï TALLEIÂGI{E R.F. provenant de: I tur. Einfuhren nach DflJTSCiILITND (S) aus :
FRi,I\lCE ITALIâ
i
LUXBIIEOtliTG
itt
40,26
40,51
39,44
17,73
4Br0
49,2ô
3l,lB
31 ,34
Q2,@
32,53
ïL,62
U,66
+-
37,21
37,63
37,86
s,7B
39,65
tûrD
: A I : Prix franco frontlère m monnaie national'
Freî fuerzproise in nationale $lâhrung vo-
I
l,lOMLIND
p. '100 kg
47,80
47,80
48,25
49,69
43r60
43,00
44,C5
44,49
41 ,80
l$1r80
t+2,01
t+2,37
gll..d.dülg!.hr.f:g
39,50
39r50
ær56
503
506
493
494
4s4
€5
?on
392
401
407
408
4m
4n
421
4t3
433
433
433
ttlto
lell o
?6110
i96.i Jul
Aug
sep
0ct
50?94
50,43
51,03
38,67
ffir8g
.l9r91
+l rZi
10r86
il r34
30,40
l0,E
3I,62
7,132
7.143
7.059
7.066
7"319
TJli
ffi,75
ffi,75
49,16
49,55
49,54
49,S
45,,15
45,15
46,56
34,39
34,37
34,26
38,00
37. rû
37,t6
æ.t'3
N'9
8;r9
32r37
32, l3
3l,,î1
4.869
5.108
5"238
5,329
5.433
5.444
du pays exportateur
,trsfuhrland
M,E
45,7.I
45' 18
6,23
)t$_rï4
4§rB3
44,12
3l 
'16?,@
33,53
34,1 I
34,77
34,84
À.ll : Prix franco frontîàre sr Brl
Fre Senzpreise in D$
B : Prix de sarîl'en D[
Schwellenpreis tn lfrI
669
6æ
015
6t9
6]9
6ts
34,59
35,21
Sr86
Sr'.,'eine ter-
pi'rmt le :
Hc're ab
sri.I sd. an3
lgql Jul
Aug
Sæ
0ot
Se; c.ine ter-
mlrant le :
[oc,re ah.
scqlsd. am :
12/10
re/r0
26h0
tiltù
ls/t 0
26110
37,52
37,S
æ,03
I
N'
t
45,95
45,94
45r95
564
564
570
574
574
574
4?8
421
413
32,41
32,70
32,76
30,15
30,18
30r67
3L23
32,12
32,59
6.894 26,63
26,69
n,14
nr04
26,91
26,97
40r00
40,36
40,44
Aug
Sp
ftt
Sesaine ter-
mi;ant le:
llocxs âb.
schl sd. an :
34,n
33,65
33,04
34,64
34r63
34,66
æ,75
æ,99
28,61
Erffi
æ,60
sr6
32r80
12,71
srB
J
D)-
)
i-:T-lii-
Irl'
3t+,22
33,65
33,04
il
433
all
433
I
i
I §.'-.2
s.sl
æ,62
æ,88
æ, i3
æ,30
i
34,64
34r63
34,66
I
I
I
I
I
' 
I$_I3il,j].flgt[:!ÊLrRi)( ]g sili]-ililt :g3El!![i]JlÏIris_$[siEltj-i)
illl 
-glEliti]gL srLlcd'Ii! Li!i:.!il {: EÏl.lqilirii|S.llj.f $llilji[l
Pour i,;portations vsr; irÀLLE|4Ait:f ft.F, p,'ova;iant ca ; / Ftir !tnfirh,"cn r.rcl, DEL,tSC;'lL^ND (A*) aus
EELGiEID|I.ÙiuUE FRAtllTE
,lvol ne/llaf or
lg03 Ju'l
Âug
SeF
0,;t
Senaii,o ter-
ninant le:
lloehe ab-
sr'hlssd. an :
t2 ltt
re/t0
2È/t0
35,69
3+,17
33,24
33,79
34,28
34:?tl
50,35
50,92
5i,43
.42r20
42r ?0
45,21
60,04
60, 92
60,78
60. s
6l,07
6l rB7
. 4. gl|0
t, 
"977.
' 5" l6'r
5"?sB
5,29A
5"292
3 i ,6il
31 ,82
33,05
J.,r. ul
ri, gi
33, 87
25,08
26,4 5
25, 95
28ri
29r2'
29r7rt
2,,38
2 ,77
2, r7'l
I i"79
t. 
,?6
ir 
, ,67
3'rlS
3.,19
3ir, 63
4gr37
4 9,48
5J, l3
lial's/t4ai s
Ii§!-- Jul
Aug
.sep
0ct
5.5i9
q [,)"
5"I75
35,70
34, â0
33,76
31,64
33,57
33,2!t
32,?3
3:r 25
3L. tl
31,59
32,58
32,62
27,58
38,ll
2Ê,60
?9,66
28,38
27,33
30, 1'
3l ,0r
31r6,
31,6
31,3:
JUr 6..
+lpBtl
+1,n0
42,01
42,37
S,,-qaine tor-
n;nant ls :
ïeche ab-
r,'hlssd"' an :
t2lt0
ts/to
26/r 0
L OLI.
5" z+o
5.1 94
403
i03
4[,3
I +o;i +oiI 408
l, 
--
I(
520 60
52,60
53,05
53,49
t2lt0
lelto
26lto
:iiiI:ÂR0UES - BEIIERK.rltGtN : Â I : Prïx franco frcntlère en monnal: ra'lionale du payi oxportatour
-Frel Grenzpreise ln natiorralor'il': .'ung vcn Àusfut:rlai;C
il ll : Prix franco frontièro sn Df'l
Froi G;'enzpnei re i n DI{
3-: Prî,". .: seuil- cn DII
---l
43n65 
i
4 lr36
49,25
I\J
l\)
r-tJxEfiECi.;1G
*.P. U!"-lig-*
llBt-I la,rcr| :4, i,;| 38,3 I| :s,oz.
393
391
3iB
3'17
3,'7
Jl t
3l ,43
3i,5?
3A,??
30, l6
3û,t5
30, lB
32,?.6
_ 32,25
3îJt
32,59
32,58
32,62
I lt
-'--;'*'*
3l 
.43
?i E7
30, ?3
zû,92
2 i,6g
2,- r9?
393
?ît
J lar
317
3i7
3'i'l
403
+û3
403
40i
407
408
30, i6
30.i5
30, itl 
I
I
ï,eJilfruffiîto3---iui**
Aug-
sep
&t
!!$J.f U!9J!.9!i-E!ts:3Ui5. §i-uii- IrI- 9:'Ht!l-( !!9ElIg§ .Jitll§i!!=E§ )
i!!i--G!!iifIElIgi-§lJ:!.!!g3il!:. i üRjl E l!!-lI U§! u q-c!§ïl!T:: j
?our ir,.poriz.'.'ions vers 1 lALLttlAüllE 'il, ,:, provc:ar,t de : / itrr E:n i.:hron na,:h DEUTSCtlllil;, (BR) :,us :
ItTLû:E/BELGiIUi I
--- 
A --'-l--
--r---*i--
+2i, I s+,1+
4i? ! 34,55
43; i :+, +a
4Zl | :i+, 16
423 | 34,2$
42t) | 34, 25
39i i 31,77
3go i ii,64
-Tr--T*- 
r
FRAIICE
-fÎ--T**
I
À ii ; Prlx f ranco 'f rontlère en DÎ'l
Frei Grerzpi':i se in DI'i
p. I 0û i:E
4i , Il0
42,?û
+7_.6A
+2,6r1
4?,î)C
42.ô0
39,70
3q,7n
30,9i
: Prx de :euil en DH
Sc, uollenpreiss ln Dl4
ilills!fiix
i c63 .,er
Fcb
[Îar
Apr
riê i
.,1,r n
Jul
Aug
sop
46, i3
47,28
Ir7. Bô
48,24
48,6 I
48,52
48044
7,lt6
''3?3!
' 
Br 7{l
,91 08
'9,38
o ^:.JrJl
"9,25
4.405
1.402
+ .367
4.3 53
4 .33t
+.J+tl
+.3 98
4.502
4.535
2B,lg
28,17
â7,95
2î,86
2," ,74
Z r'c ôJ
ZB,I5
ltlr12
?9,02
428
43'L
43t
417
428
42ti
3si
3 grj
3gs
i4.24
?,L îi
34,18
34, l6
t4cto
J4, 25
xl t77
3iI.,64
Jl,6l
I
No
i
395 i 3l,sl IliIllii l
EI.IA,BIIES_:_BLIERKUTüGE! : Â I : Prix franco frontière en monnale nationale du pays exportateurtrei Grenzpreise in nationaler l{âhrunq vorn Ausfuh,'larid
c
':cÇ
Ç
c çrl
c,to)(^!
PryX FRANI! FmlÏtEru, pntX DE §UtL pouR EEALES (flIoyq{xlEs MENS.JELLTS)
FE I GffiNZpmt SE, SgHllELLti\jpE lS R R GETE tpE (lll0NATSrrumHSoH\l LITE)
Pour importatlons vers la FR:,l,lcE prcverart de : / Fiir Einfuhren nach FRNKRttcH aus :
DruTscrrAfilD (BR)SIIGIE/BELGIOIE I T/iL lA
B] é tsndre/Ïeichsei zen
1963 Ju1
Aug
sep
0ct
Semaine tor-
minæt lc 2
Woche ab-
schlssd am :
A
'r
tt-
I
I
I
I
p. 100 kg
48,26
48,26
49,66
49,0ô
12110
1e110
26110
636
636
636
62,77
62,77
62,77 ,
t\t+
I
-l-----llu*l
isesll5s4lAugsep
0ct
S'-rnaîne ter- 12110
minæt le : 19/10
l{ocho a'o- ?6110
schlssri am :
FEIIAR0UES - BEïEftff'lGgl : A I : Prix fræco frontièrc €rl monnalo nationale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in natimaler Wâtrnrng von Ausfuhrlæd
58,15
58, l9
58,68
39,16
39,16
39,56
39,96
599
599
599
59,17
59,17
59,17
: Prix frarco frontilre ü Ff
Frei 0rcnzprciso in Ff
B : Prlx da seuil ên Ff
&hue1lenprcise in Ff
i
l:
i
62s
626
631
61,75
61,78
62,28
.'
t
I
lt -l_ r--T- u
PR|X FMilC0 FmNTlEBi, PRIX DE SEUIL P0Un CEffiÀLLS (tll0YEt.lNES |TIENSUELLES)
rE t onrirzpm t.r., sctutturupre t sE ruR gErre t or (mouruouRctscuu tIn:)
Pour importations vors la Fil.rNCE provenant de : / Für Einfihren nach fM[rlKEICH aus :
BELOI EiBELG IOUI
40,47
40,5 1
40,5 r
43,51
42,47
4't,22
38,57
40,94
40,54
40,6
40,04
39,97
N,47
10,51
40,51
+2,6t
t+2,81
42,61
æ,19
23,94
28,49
39,81
39,47
3ù,86
p. 100 kq
46, BB
47,34
47 ,34
43,33
44,12
44,58
45,04
45,50
45,9ô
46,42
46,88
47,34
47,*
t+.882
5.182
5.132
4,nB
4.æB
4"æ8
4.208
4.214
+.2æ
4.nl
4.371
4.418
taTs/ilai si@-
Semaine ter-
min-rt le 2
Ilochs ab-
Ju1
Aug
sep
0ct
28,06
28,55
29,07
406
m6
405
410
410
410
38,n
38,93
39,6
410
410
410
12110
1e110
26110
I
---+
I
I
ltli I iet/Hl rse
î0-ol--Tn
leb
lllar
Apr
fllai
Jun
Ju1
Aug
&p
45
434
432
42,91
42,31
42,61
33,24
33,24
33,24
33,2t+
33,29
33,41
33,79
34,53
34,90
I
EÀIÀMUES . BEIIER(UI\|OR,I : ,1 I : Prix franco frontiène en nonnaie nationale du pays exportateur
FrBl 0rcnzprclse in nationaler Wâhrung vom Ausfuhrlæd
À I I : Prix franco frontière efl Ff
Frel 0rtnzpreise in Ff
Prîx de seuil en Ff
&hlrollenpreiæ in Ff
B:
.>
T§
,I
J
rd t-;-rr
lËl:"
il
,il
40,m
40,04
æ,97
tili
--rrnrr,r *--l- LîretttBottno I -- ttEufl"AllDt-_. ___ . .__+__4 L l-r--;- ji_f---i ]-__il--_f 
_L : ri -
406
406
405
4S
434
432
-f
I
I
I
I
I
II
I
I
pRtx rRâNco FmflTrEE, fRtx DE szulL ryuR CEK+L$ (mYENNES fiIEISJELIES)
Àug
&p
&t
S,oalne ter-
nlnart le :
lfæhe ab-
schlssd am :
12110
1s110
26110
t
I
I
I
-.1-.
5U
547
547
6.&4
6.840
6.840
55,08
55,66
55,66
6.973
7.046
7.046
6"11
ît4
614
T1,26
38,11
s,5B
6.433
6.5m
6.661
Sel gle/Roggen
1963 Jul
Aug
Sp
0ct
438
440
445
5,472
5.500
5.S9
43r45
43,47
ry*r51
45,31
45,6
45,6
5.501
5.503
5.65
5.736
5.7æ
1.rn
ffi
6æ
æ0
æ4
æ1
æt
7.?53
7.753
7.753
8,63
29,&
æ,23
S,51
s,36
firfl
I
t§ctt
a
452
451
454
5.63
5.6m
5.6æ
7.7S
7.BS
i.8æ
i
-l
I
-t I
I
l:l
_t
I
_t
i
"--f
I
i
i
I
I
I
59,76
æ,11
m,03
I
i
f-+
e,
+od
<
ct,(^,
816 dr^lartseizsnT063----f
Aug
sep
0ct
Smaine tsr- 1U1O
olnæt le : 19/10
[æhe ab- 26110
æhlssd an :
m,30
m,gg
0rs
7.5ffi
7.610
7.599
7.634
7,721
7-721
I
Et[\ruJES - BEiJEiTffi$S : A I r Prlx frarco fmntièrc cn uonnale natlsrale du pays exportateur
Frci GrErzprelse in nationaler $lâhnrng vom Ausfrrhrlæd
A ll ; Prlx frarco frultiàrs en Lit
Frei Gænzprels in tit
B : Prlx & smll ur Llt
&hcell€mprclæ in Llt
pt
o(n
C^,
o
a§
. FEt GmZPErqE, SCH$ru$llPErS FüR CETE[E (mNAT$IJrcHS{!iTTE)
Pour ioportations verc l'E!l! provenani o, , /ru"Ei;;; næh |ïALIEN aus : p' 1ffi kg
s51 lo.ægl lse,olo.zgrlo0rls.263t36,83 l6.Se17.050841 io.zor I - - l5+J3;asze i ooo I usn iw,ol io.m jz.ru
7.15C
I
I
. 
-l
l
{pRlx FRâ|IC0 ffnNTtEre, PRt)( IE SUlt mUR ffi{ÀLES (ü0yBrfrlEs rE${§tELIES)
FE I GENZPffi I ST, iCIflELLENPRE I SE FUR GTTEIDI :;,NI\IATSN'ryH§CI{I I TTE)
Pour lmportations vors le LUXEtB0Uffi provenant & : ,/ Für Einfirhren nach LUEffillE aus :
DEUTSCHIAID (BR
50,t+2
50,33
50,28
37,64
37,@
39,11
40,09
t0,09
40,09
36,35
36,85
flr2
38,64
38,52
æ,24
-[it 
, P'i;f*;f"rtièr" o, nr;
p.ffiks
BI 6 tendrellel cheel zen
1963
Aug
sep
0ct
Senaine ler- 12110
minant le : 19110
ïlæhe ab- 26110
schlssd am :
I 1963 Jull- Auslsplet
| §maine ler- 12110
I mlnart ie ! 19/10
I tU*te aU- 26110
i schlssd æ :
5'..,
5';5
502
503
:03
503
I
I
415
417
+il
I
I
I
i
511
515
502
s3
503
503
M
400
410
36,21
36,22
36,2"
i,lEnER.At.lD
F;.ixG ssril'e. nrx"
573
573
578
583
528
528
533
538
500_
s0
500
s04
517
5æ
393
394
tû2
404
403
401
I
511
510
509
3û1
38i
396
303
373
377
391
3S
3St
30,46
3l,t*
37,79
28,40
28,53
?A,07
8rffi
?8,82
28,&ô
2eJ1
29,1i
§æalne ter- tZll1
olnarrt Ie | 19110
Hæhe â- 26110
æhlssd an :
ENAffiJE§ - EffifrffiGtN : A I : Prlx franco fmntière en monnaie nationale dr pays exprtateur
æB
400
' 4'i0
I
f§
I
415
411
4"il
I
I
t-
I
73,21
29, ig
29,04
392
403
401
4.7?8
5.032
5.054
408
408
408
tr12
I
I
I
I
I
i._
(,
Ç+-
cx)(,È
o)(^)
tû4
*:
o
t\t
,FUO
406
40§
Frcl Grcnzprcise in nationaler Wâhrunq vom Ausfrhrland Frcl Grcnzprtlse ln Flux &hwellorprciæ in Flux
A
-=_. -, l--
48,18
48,25
4g,l)
.t00
489
lr90
I
I
ô
Âvo i ne /tlaf erïffi3--.nrt
Aug
Sep
0ct
&aalne tenni-
nant le :
lloche ab-
schlssd. agl :
! R r L F3S!g EI9IIJE RELIIU D E §E u I L_!!!R gERqAlE§-lir oIgIIIEUEI§lgrq§)
FREJ-IIENMEI§E_ sgllEllgtqpRgllgJglgItEjlg ( nor,t4rgllmrslnrr r lE )
Pour lmportations vers le LUXEIîBOUR0 provenant de : I Für Einfuhren nach LUXEûIBURG aus :
-lTÂLtA
rillr--ï
35,05
33,45
32,19
32,59
33r 09
33,09
t
.t_
I
i
364
339
326
4.270
4,270
4.270
1.270
4.28t
4.286
4.340
4.432
4.4ô7
A I I : Prix franco frontièrs on Flux
Froi Grenzpreise ln Flux
p. 100 ks
36?
367
357
37t
B: Prix ds seuil en Flux
Schuellenprelse in.
t2lt1
le/lo
261t0
5,503
.
?5rlg
25,76
26,13
26, 68
27,44
27,75
348
356
36t
369
['tatsAlai sm-
§emalne ter- l2ll0
ninant Io : lg/10
Ïloche ab- 26/t0
schlssd. atn :
fli I I et /Hl rse
-1363--Jan
Feb
f{ar
Apr
[îal
Jrn
"kI
Aug
sep
REflAR0UES - BEIIERKUNGTII I A i
Jul
Aug
sep
0ct
383
383
383
387
I
Clf,
t
383
404
408
408
408
408
408
375
375
375
342
3t+2
342
342
343
343
34'l
35s
35i
ô
o,(,
<
o(J
: Prlx franco frontièro en monnale natlonale du pays cxportateur
Frel Grenzprelse in natfonaler Hâhrung vom Ausfuhrland
a
r\t(Jl
BTTCIT/BTLGIOUE I}EUTSIHIANI}
330
335
335
lIEOERLAllD
440 379
t!llMt!9-E!!l!Elg,-!!llqg jglJ L-t9!L!g!!!!§-1ruIIlg§-IEli§!gl!E§)
Flgl-9!fl_zï!.lsd!!lEl!gT!E | §l fl!-an rnr I nr-ljjlr,nrslg$!§ftIjIlE )
Pour lmportations vers les P!§=Q!§ provenant da z lFur Elnfuhren nach den trltDERLAttDEi! aus :
BETGIE/BE[GI OUE DEUTSCHLÂ"'D (BR) i IUXEIlBOUR6
Â tl
" 
-"1r ',I
I
I
!
I
Bl é tendre /T,rei chuei zenîT1î-_-rr----
Aug
Sep
0ct
Semalne ter- l2ll0
mlnant le : l9/tO
tloche ab- 261t0
schlssd. am :
&Islr/R9gs9.
I 963 Jrl
Aug
scp
0ct
Semaine ter-
nlnant le:
iloche ab-
schl ssd. am :
4gt
495
498
497
35,57
47,57
47,74
49,17
50,48
49, gB
50r 94
?À în
.' .,
35,00
36,05
37,01
36,65
37,3 5
44,5r
44, 5B
14, g5
35,65
35,65
36,00
3n,35
35,84
36,05
?q 00
626
627
627
40r gg
40, 96
41,12
45,31
45,4 I
45,4 I
41,66
41,76
4l 
,76
25,65
25165
25,65
25,65
I
l\)(,o
I
: Prix franco frontière en monnâle nationale du pays exportatour
Frei Grenzprelse ln nationaler t{âhrung vom Ausfuhrland
:
-l
I
I
I
I
566
566
57t
si5
577
577
.2fil
r s/t0
26 lt0
Â ll : Prix
Frei
lnnco frontière en Fl
Grenzpreise ln Fl
B : Prix de seull en Fl
Schwellenprelse ln Fl6+-
o)(.,
b.
REIIARQUES - BEflERt(UllGErl : A I
:
I
t- + --- _-i -_.
pRtx FRÀr'c0 FR0flTtERE, pRt)( DE StUtt p0uR CEREALES (tîoyE?rl'Es ittrsutltEs)
|BEJ--qryflEl§Er§9!lEt!!I!!E | $ 
- 
fgE-SUqU!-!lglllPllgH§qH t IIE )
lr
Pour inpontatlons vers les PAYS*BAS provenant de ; I àr Einfuhren nach den lÜIEDERLAIJDEiI aus :
ælFRANCE i I TÂLI A LUXE$IBt]URG
o'gt.H49
I 963 Jul
Âug
sep
0ct
Semaine ter-
ml na',t le :
i,lochc ab-
schissd. am :
21,A2
27,31
27,41
28,37
4"835 27,99 28,60
28,60
28,60
28160
t? lto
re/r0
26lto
i
6ê
)
Âvoi,s/Hafer
i65 .-lut
Àug
Sep
0ct
Senc,ne ter-
ntnir,t le :
liloch: ab-
scht;sd. aa l
:
3?0
374
37tr
374
-
26,76
2'1,07
?1 ,07.
?7, oB
26,76
27 tol
27,01
27, 08
2? r35
27,35
27,35
2'lriï
t2lt0
I e/t0
26lto
=&CD4.,
à1à
A I : Prlx franco frontlère en monnaie natlonalq d.u pays exportateur
Frei Grenzprelse ln natlonalor UEhrung vorn ÂusfuhrÎand
À I I : Prix franco frontière en Fl
Frel Grsnzprelse ln Fl
B t Prlx dE ssull en Fl
Schusllenprelse In tl
p. I00 kq
36r86
37 t24
37r 38
38,69
REM,]OIJTS . BTI,IERl(Uî,lEt,l :
-_l]-
374
374
374
crr
a
E5
or
zalo g
23, Rg
24,10
24147
24,45
Prixdescérôoles cof Anvers/Rotterdomfixéporlo Commission0pur desimportotions en provenoncs des poys tiers dons lo CEE
Getreidepreise cif Antwerpen /Rotterdom lestgesetzl von der Kommissionl) fiir tmporte ous Drittlôndern in die Brt/G
1) Possibrlitôsd'ochotlesplustovoroblesopràsojustementpourditlerencedequolitô(reglement6SdetoCommission)
1) Günstigsts Einkoufsmtigtichkeiten noch Ausgteich für Quolitütsdifteranz (vgt.Verordnung Nr.68 der Kommission)
Blô tendre /Weichweizen
Btô dur / Horlweizen
Seigle / Roggen
Orge / Gerste
Avoine / Holer
Mois
Sorgho
ufw'tx'x'xl 'xlt lt'll 'lll 'lv'v'vl 'vll unlx ,tv
1964
ti
--l
I
Blx lllulr-Pÿx crF Ë1 PR§!q!LtIllCIgli!!!!_tr!l!ge!!§lë$§_lü!-Ig!-tg!_!§Lq!§
srulELlENPRErsr ,-9!l|l$.ggjB§!!!trum!ruJi,,0m;,lpu!cttsluQ_99!![ElrRlTTtltti,EJH Fm üfi$E!$
llonnale natlonale/I00 kg
Natlonale llâhrung/|0'' k9
I
II
!--
i.t--
:
à*
| - Prlx de sculUS*uollonprelæ
ll - Prlx G,F/CIF Prclse
ll I - Pr{lèvments/Àbschüpfungen
ll,lLlABELGI E/BELôl ttUE ItEUïi$lL"rND (BR) TRANCE LUXMMURG IlEDi(LINJJ
tb Dl.r Ff Ltt F
I il ill I il ill I t1 ltr I lt llt t ll ilt I lr ilt
;6 1un67"./Hel chwel zenr6t-Ti
Aug
sep
0ct
inant l;: 2819
'rche ab- 5/10
.;hl ssd,. arn: 12h0
ls/to
496
490
4s6
501
zBt
280
302
305
309
312
319
324
214
2t6
196
193
l8?
189
l8[
I 7Bp
à7,80
47,80
48f25
49,69
?2,91
22rB3
24,54
24,80
25,.l 4
25,34
25,92
26,3's
24.89
24,98
23, 73
23,51
21,.1n
?3,27
49,26
49,26
48,66
49,06
28,20
28,18
30,29
30,61
31,03
3lræ
31,99
32,51
20,03
20,1 7
lB,S
lB,l2
I 7,8.|
I 7,73
l7,l 3
.l6,66
7.050
7,0s
7.100
7.1 50
3.570
3" 567
3.840
3.8b3
3"94
3.976
4.005
4"131
3.476
3.494
3.268
3.233
3.ls
3.1 76
3. I 24p
5i3
5i3
578
s3
31?
3lt
332
336
34t)
342
350
355
262
263
246
243
238
240
235
229p
35,65
35,65
36,0n
36,35
20r37
20,30
21,84
22,08
22,39
?2,5'l
23,09
23,48
I 5,23
I 5,36
14,72
14,01
13,61
13,78
I 3,39
I 2,96
.cl gl c/Roggen
-i6f---Jul
Aug
sep
0ct
'emalne ter- 2ll9
riænt Te: 2819
ioche ab- 5/10
:chlssd"m: 12h0
le/lo
378
378
378
382
289
292
331
337
362
3U
351
3â5
8g
86
48
4l
l6
29
32
æp
43,60
43,60
44,05
44,49
23r1tr
23,75
26,88
'27,39
æ,39
28,52
En6
28,n
20,08
I9,89
l7,lç
16r66
14rr5
',ii'
39,16
39,16
39,56
39,96
28,98
2913?
33,1g
33,8.|
36,32
35,20
35,13
35rS
10,13
9187
6,4I
5,Bl
3,24
4,67
4fgg
llr45
6.168
6.168
6.168
6.,l 68
3"800
3.836
4"332
+"411
4,735
4,S4
4.574
+.639
2"362
2"334
I.843
1.7ô4
1,432
l.s3
,:T,
528
528
533
538
320
322
362
368
393
382
381
385
209
205
t7l
I65
140
I54
158
lsp
25,65
25,65
25,65
25,65
20,94
21,13
23,97
24rt3
26,24
25,45
25,39
25,68
4,72
4,53
I,BB
lrfr
0,05
0,25
0,29
0r2l
iiSÂffiIUES 
- Btl'lERKUN.rtN
I
,i
oirl
t,
I
ENVERS PAYS TIERS POIJR CEREAI.TS
ct r pnit§r uM assü{oprut\Eru (EIAî§puRg{sOtNt TrEJmnEr ot
llonnale nationale/l@ kg
Natlonale MIrung/lm kg
BELGIE/BEL6IQUI DE'T§ü{-M (M) tuxffimuRG
Flra
lt
4.118
4"118
4.llg
4.IIB
162
IS
136
l3l
lt7
123
123
I l6p
3"979.
3.974
3"€T4
3" 971
3,709 I
3"63t I
3,955
3"973
4 002
3.997
4.002
3"S5
firgelGerste
m3--- Jul
Aug
sep
0ct
9,47
l0,ll
8t?tr
20J2
20,54
nî21
85
92
77
n
67
68
68
?op
2tt,8
2V,
2n
279
292
290
290
298
282
275
292
293
3A2
gB
304
302
;ï
r08 I
21ls
4l,80
4l,80
42,01
42037
21,54
21,30
l9rÊl
19næ
1t|126
I B,7lt
.l5,(}l
l5;s
!4,55
.l4,49
13,70
13, 95
æ,60
29,60
28,60
28,60
-r!.r.-
'10,73
10,lr8
8,89
BrS
7r€
7r5l
7,51
7,05
-_.
6190
?,@
6i30
6i27
5rS
5r2'l
5129
5r€
trt
l--îr - rt_---r
l r",æ I
I i"l:t I
I r"ooe I
l,.uo i
I r"asz_ I| 3"Bls I
I g"sæ |
I s.grg I
408
408
408
412
837
i90
520
{41
272
2n
2'llo
252
312
I39
lr6
26
0
0p
2t+8
252
2n
27s
292
2s0
290
298
282
275
æ2
N3
302
303
304
302
,93
,23
,74
Ssnalne ter-
ninant le:
H"che ab-
schl ssd"an:
408
412
zïle I I
s/ro I It2h0 I I
le/ro I ill
nr73
23rn
23rS
frrfl
A+ÿn
29.08
29_09
29,97
n,26
27,69
29,à3
29rs
30,13
30,49
30,49
30,40
11,42
11,46
10,58
gr64
7370
8,07
8rffi
8,1I
20,21
21,15
20,96
20,97
2lrsil
]--î1367 Il*, I -î36i I367 i
367 I3nl
â,oine/HaferÎffii--.tur
Aug
&p
0ct
S.malne ter-
minant le:
hchs ab-
schl ssd.am:
39,10
39,10
39,31
39,67
23002
&rN
23ræ
8,Bl
24rw
2llr70
24,76
24rS
37,77
37,71
38,1 5
39,53
85
o?
n
n
67
68
68
0p
27,35
2?r35
27 r35
2?,35
20,42
19,9&
21,12
21 ,18
2l r84
2l,93
2l r99
2l,83
ztls
æle
5/10
12110
le/to
I - hix de sarll/Schvellonpelse
ll 
- Prlx frF/ClF Pretse
I ll 
- Pnilàveoents/Abschüpfuqen
c'O
(.t
5\)
€Jl
P
Gt)(^,
._ilt
162
ls
136
13.l
lr7
I23
123
I l6p
l
6r§
I
DflI
_!EqFLUm_* 
- ..
24,æ
25.35
27rtz
-l
RËqAmu$ : BBIERKU|WEN:
39,76
39,76
40,1 4
0,52
i 14,s3
14,44
12"W
, IIEDERLA}'I)
-_ 
J--Irt
_- 
-.l__,ur l r l rr
-i 
--- 
t_- -tl
cs I 2E,nol zr,sn
ro i zo,nnl zz,oz13 | z6,ool zz.+t
I zo,oo I?e I I zz,o?74 I I 22,3s7e I I 22,22
ti, I I i1"î?
i
- 
l'-t
5,05
4,59
4, lg
4, 64
4,24
4, 36
4,00
3,67
Hars/fiai s
T63._rr
Auo
Sep
0ct
Semaine ter-
oinant le :
ldoche ab-
sch'l ssd. am :
383
383
383
387
298
304
3r0
304
309
307
3t3
316
B5
80
73
41,80
4l,tl0
42,01
42,37
0
0
0
0
0
0
0p
3Î3
383
383
387
602
602
607
612
2gtl
304
3t0
3&
309
307
3t3
316
ule
2e ls
5/l 0
t2 lto
ts/r0
79
14
?9
74
7lp
I 6r88
17,21
Blé dur/Hartwoizênï!6i--luT-
Aus
sep
0ct
Seoaine ter-
minant le :
l{oche ab-
schlssd. am :
2t lg
2a lg
s/l 0
t2lt0
re/t0
R,70
9,30
9,75
9,62
gr 00
8,90
7 r'17
5,Bl
521
5?t
521
526
l?4
t33
134
397
3BB
387
389
398
403
420
448
57, l3
57,13
57,59
58,05
3l ,35
3l ,70
38,97
3 9,87
40,44
42,0!
44,44
16,98
I 3, 3{}
39,10
38,6 g
38,7g
l7,go
l B,3B
l8r8l
ll',162
1 7,85
I 7,51
I 6,05
1 3,74
À 0À.0
4.899
4"9t6
9.200
9.200
9.2s0
9.3 00
4.232
4.301
4.334
t75
t83
tBg
37,45
37,45
37, B0
38, l5
28,74
28,12
2ît,02
28, l8
2P,r73
29,20
30,38
32,43
REI,IIIROIITS - BEIîERKUIIffihI :
6Fat
È
PRlx_lL§ElrL, P!!x c4F ET PREIEVEI{EÎITs (1.10JEIIIIE§-flIFN§IE!LEs) E!!yE!§_!Àys TrrRUouR cgRËÂLrs
§glsllglllElst.qI_$gs_ullp AB§llgPFur!-ffir{ IIgIlIslR9§cH[!]TE) arenusrn DRlIrIIq$n run q]ffirnr
[ÈumHIÂr'D ---Tmrcr
:j
sss i
*ul
oss i
065 I
m7l
roi 
I
r5r i
3.
3.
L
3.
lL
4,
lL
52,60
52,60
53,05
53,49
132
124
t22
t07
76p
I - Prix ds su,il/Schwellenpreiso
ll - Prix CÂF/CIF Preise
I I I - Prélèvements/Âbschtpfungen
24,251
24,73,
25, I 9l
24,n|
25, l4 |
24, 96 I
25,40 I
2s,6e 
I
I 7,49
17,07
16,80
I 7,30
46, tjE
47,34
4'1,34
43,33
29,93
30,52
3l ,09
30,52
31,03
30, B0
17,02
1 6,83
I6r25
16,7 0
I 6,30
16,98
3.Bt 2
3.gt 2
3.8t 2
4.0t8
427
4tg
4lB
424
428
434
450
478
tB7
l79
t7B
t62
I 32p
l{onnaie nationalo/l 00 k9
llail onal e ttâhrung/l 00 kq
(Jr
o
ola
I
(^,(.,
J
il l ilr
--r-
i
T
Ii
a
t--
I
---i-
I
32, l6 |
31,47 i
3l ,37 
|
i
3l ,54 I
32,21t,
32,66 I
33,9i 
I
36,23 I
i
I
--__i_.
I 9,70
21,08
21,67
21 ,51
20, 83
20,76
pRlx irE sEUtL, pRlX C,iF iT pRrLEvii'rtr'rTs (ni0IEl,rilEs_liEry§lLLlE§IllwlRS PhYS TItRS mUR CE|iEÂLES
s0nEmfrF[Ei§il[iFTËi-s-e üll TîüÎiÛEFfr-nm-GEÏnEtne
llonnaie natiorale/100 kg
l.lationalo Htihrung/l00 k9
BELGI E/BELCIQUE t)flïS0Hb,tlü (m) TRANCE i IIALIÂ LU)(EiMUR6 t{0iRLAlü)
FE UM Ff Ltt FIux FI
I ll ilt I il il I i1 ilr l il ilt II ll lil I lt ilt
l4ili
Jan
Feb
üar
Âpr
Ilat
Jun
Jul
Aug
sep
404
408
408
408
408
MB
375
375
375
236
257
2tû
227
23,r
243
251
248
Zil
I68
ls2
I67
lBl
i75
l6?
126
127
120
41,80
+2,20
42,60
42,60
42,60
trZ,60
39.70
39,70
39,91
19,48
21,12
19,74
18,60
19,13
i9,Bl
20,47
20u26
20,93
27,32
21,09
22,85
23,96
23,50
22,83
19,20
19,45
l B,99
44,12
srs
45,04
45,50
45,96
46,42
46,88
47,34
47,3à,
23i3
25.35
23,11
22,42
23,11
23,95
24,84
24,66
25,46
20,81
19,25
21'29
23, l0
22c89
22$2
22,16
22,66
21,96
tîltii
i:il,ii
3.706
j.706
3.706
3"079
3,335
3"i27
2"963
3"05j
3.1 58
3,200
3.?78
J"JJY
335
g0
212
.t45
375
274
459
465
376
404
MB
408
408
408
408
375
375
3?5
236
257
U+0
227
23\.
2b,3
251
24A
257
168
15:
.!6"'
lB,
175
t6i
1?v
1?'i
'lzil
24,25
?4,25
24,25
24,25
24r?5
?4,25
25,75
25.75
25,75
l7,l l
l8,S
l7r3g
16,44
I 6,9+
I7,56
lB,l6
I 7,97
l8,s
7 r?4
5182
6,88
7,BB
7r6
6,90
7 16'l
7,75
7 ê22
Ai r 'stc/Kanarl ensaat
i0di---_-lan -
Feb
$lar
Apr
l{ai
Jun
Jul
Aug
sep
404
408
408
408
408
408
375
375
375
915
983
969
886
874
84t
ei'l
764
725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,80
42,20
42,60
42,60
42,60
42n60
39,70
39,70
39,gl
RrTB
79,63
78,07
71,31
70,33
67,70
69,29
61,52
58,36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59,88
60,2ô
60,M
61,02
61,40
61,78
4?,?l
47,71
48,09
89,94
s7,15"
95,48
97,21
86,.l2
82,81
95,02
75,25
?1,64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[I:IHI
I +.s+z
lnr
ll"45i
12,378
12"143
l'1.075
10.946
10,576
10.875
9.616
9.184
oq
0
0
0
0
0
0
0
0
404
408
408
408
408
408
375
375
3?5
915
sr
969
ffi6
874
841
ml
764
725
C
a
0
0
ti
0
0
0
0
24.?5
24,25
24,25
24,25
24,25
24,25
25,75
25,75
25r?5
66,25
71.54
i0, lg
64, l4
63,2E
69,90
62,34
55,3.I
52,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÀTI(JUE$BEHERI(UIIJGE|II : I -Prlx deszul I SEenprel
ll - Prlx fiF/ClF Pretse
I I I - ft61èr*onts/Âbæhôpfungon
l) t patl" dI 6.12.62, lrltalle a modifid les prlx de seull effoctlvment appliqrds
Ab 6.12.62 ucndet ltalion goândorte'Schuellenprelse an
REliui iUE9, ruttIGEttl
PRrX tlitNttllA nxES P0IJR LES LEGUfriES ET FH)( pE REFB$CE SJR LES ftrmmEs pt 619§RFRES$TATTTS
FESTGESffNE ÎiINDESTPREISE HA GffüST UND BflUGgREISE AUF DE[l REIRISffiTATIVBI MOSS]IANDEL§IIIRKTfl
FRNt\lCÿFRANIGEIcH t+lt<s
Carottes 6queutdes diverses
lflôhren
ôio
0rs
0,30
0,30
0,30
0,35
-l
Chour-fleurs
en fsrille, la pièce de
2 kg ou lB00 gr. ft/piè.e.-
Blunenkohl
binæds r69ion pari sienne
§pinat
c(r )
"-:-
0'6
0
0
0
0
x
x
1
(^)(rr
a
:
0r85
0,80
0r75
0r75
0,E0
0,80
0,90
r.os
l,0o
0'ffi
0,85
0,80
0,80
0,85
0r85
0r75
0r75
0r75
0,80
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
O,ls
0ril
0,30
0,e0
0,30
0,30
0r20
0r20
0,1B
0r'lB
0r'lB
o,r g
0,lB
0rl B
0,1B
0,15
o,rs 
i
-l
0,15 I
:
0,17
0,1 4
0,22
0,12
0r12
0rl 0
0,.l 0
0,1 0
x
x
x
0
0
0,90
0r90
0,85
0,85
o:*
A
B
c
Prix minina fixéÿFestgesetzte $indos'tprei æ
0 . lnportation autorisée/Elnfuhr zugelassen
x , lWortation non autorlde/Eintuhr geq:mt
Prix de rdfdrence 6tablis al nivezu do la moyotne pondede des cours constatds sr le ou les marchds de gros rwrésentatifs uivæts : /
Nach dæ Hiihe des geuogen€n ffiittels dr auf ein€m oder mehre€rr r@râsentativen hosshædelsnerkten bestimmte Bezugçreis. :(t) HallesCentrales de Paris
(2) ülarchd de oroduction do 7 Saint_pol-de-L6on
Erzergenrnarkt von
nrticharts gt vrac
Arti schocl«enAil - Knoblauch
oio
0,56
0,63
0r60
0,55
0,57
oir
0,73
0,69
0r68
0'@
0rgl
0
0
0
0
0
0
i',
3,80
3rB0
3,80
3,80
1*
0
0
0
0
0
0
d
0
0
0
0
0
3'fl
3rD
3r40
3r4
3,40
316
3r30
3,3C
3,3C
3,3C
3,30
3,30
3,30
t/to
zlto
3/10
4to
5/1 o
6/]o
iln
B/t o
e/l o
l0/10
il/l0
12h0
I 3/r0
t+lt0
lÿto
lslc(r)
osC')@
=cn6 -J
t§
i 1963iil A TIrc(ri {4
2,66
2r71
2,66
0
0
0
0
0
0
3,01
2rB3
2,75
2r72
2,80
zrffi
c(r)lale
0
0
0
0
0
nU
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
pRtx !ti\ltHA flxEs p0uR LEs LEflJlllES EI PRtX lE REFmEÏ{E §JR LES IflIRCHES_DE ffios REPÂESENT;'IIFS
FESIGESETZIE tfltNDESIPREtsE RA CBilmE UND BEzuGSRETSE AIJF DEnll REmASB\TATIVH\l ffi0S§HArylEL$',1ffi61EX1
FRHNCE/FRÀIüKRE I CH
Filus
Hæicots mange-touVBohnen Oignons secs / Z,uiebeln
Pomnes de terre : Bintie
trl:il: ) min. ro m
Kartoffeln
Laitues région pari si enno
Salat
Tomates rondos / Tonaten
l962 l963 1962 I
"s_q3
B
rsôz 
"-'-i *
A--1, BTm) Bmi-
rrm
1rfr
I,10
.l,10
0,80
0,80
0,75
0,70
0r60
0r60
0,70
,:*
0
0
U
0
0
0
1,24
lrs
l r53
lrs
I,53
I,53
i,n
0r35
A,ll
0r6
0, z0
0
0
0
0
0
0
0,6§
0,70
0rB0
0.80
1,23
1r?3
I,07
0r92
1 r07
l r07
0,92
0,Æl
I
Oo
t0rïl
0,27
0r2'l
0,30
0's
0,37
I,10
l,lsl
I,15
I,25
1'1
I rl5
A
B
c
Prix minima fixdÿFestgess&te ü1indostproise
0 - lmpætation autoride/Eintrhr zugelasso
x - lmpætation non attorisddfinttr. geQært
prix de r6f6rence étabtis au niveæ de 1a myerne pondeée des cours constatds slr le ou Ies mæchds de gros rçrdsCItatifs s,rivants : /
Nach der Hühe des geuggengl lllittels dæ aJf einem oder mehreren rwrâsentativer GrosdrandelslËrkten bestimte Bezugsreis :(l) Haltes Centrales de Paris
(à) mar*Os de Rroduction de 7 Cavaillon, ChâtezurenædErzargenËrkte von
o(t)TJ
<,
aô
o | 1,101 o,4o x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O,SS
0r55
0r55
0r55
0,55
0r55
'g
0,16
0r'16
0,1 6
0r'16
0,16
0r 16
0,16
0,16
0rl6
0,15
0,15
0,15
o'16
0r45
0r6
0,50
0'B
0r50
0,50
0,50
0,50
0r52
0r52
0r52
0,52
0,52
ola
0,21
0,21
0r?1
0r2l
0,21
0,21
0,21
0r21
0r22
0r22
o,-o
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1;40
l r40
1,40
lr6
l'0
1,30
I,30
.l,30
|,35
1,35
1,40
,:*
1i lo
zlto
3/1 o
4lto
5/l o
o/t o
iln
s/l 0
s/lo
r0/10
I t/] 0
tzJt0
13/10
ÿ+llo
ts/I0
HC'T
o
fa
0,30
0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0,23 x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAI{CE/FRAfilIGEI$I
reffi r/ro
zJto
g/t o
+lt o
s/to
o/t o
tlto
e/t o
s/t o
ro/ro
rrlto
tzlto
tÿto
r+/ro
rs/t o
mtx lfllNililA FJXES potJR LES gUrTS ff mlx pE REFEENCE §JR LES llîffiCHES DE mos REPRESB{TATIFS
FEgtGtSffZTE tilINDESTPREISE FLR 0BsI Ul{D BEu0ÿRglSE NF Dfl RPRÀSBIITATIVEIII ffi0SSHAltlDELSimffi$
Pommes / Aefel
Poires / Blrnen
Banre llædy
l963
_t qLz)
--
0r46
0r42
0r0
0,40
0r41
0'0
0,40
0r39
0,39
0r40
0'@
0'ffi
0,50
0r48
0r6
0r46
0r45
Bfî(2)'
--t --. 
-
rloo
.l,60
I,60
1,60
lrffi
I,60
1r60
olgo
0,90
0r90
0,90
0rg0
0rg0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
r
x
x
x
x
x
rlro
1,10
l r00
I ro0
lrffi
I,00
I ,60
lr60
l,ô0
l 160
'1160
1 r60
0r66
rlro
1,0i
l r07
1,07
'1,07
l'0?
l r02
1r02
1r0z
1$?
I ,02
I,02
0
0
0
0
0
0
I
(J{
I
ol+g
0r45
0,42
0,51
0,58
0rOl
0,53
A
B
c
Prix minima fixdÿFestgesebte l$indestpreise
0 " lmportation autorisée/Einfuhr zugelassen
x - lmportation non autoriSe/gintutr ge$ert
prix de rdf6rence 6tablis au niveau de la moyenne pondæde des æurs conSat6s sr'le ou les mæchds de Eos rwrdssltatifs s'rivants : /
11acfi dæ Hdre des ge,mgenm ttlittels ds auf einem ode nehrem r@râsentativen &osdrædel$ârkt€n bestimmte Bezugsrols t
(t ) ttntt es Central es de Pæi s'
(2) Harchds de production dr /errprnt*qcavaillon, ChâtæurenædErzelgærürkte von
(3) Pommes, Reine. des Reinettes 201?? cnr Golden 22 cm et plus, qualïtd rohoix0, emball' calsse'wac
' ' 
Pondæâtlon: /3 Relno des Reinettes of l/3 Golden.
cr
aq.
<,
o6
o,gzlx i o,ll
J* | o,zo
xl0'6
x | 0,75
x | 0,75
x | 0,7s
-lol*
x | O,io
x I 0,z6
x I o,lo
x I 0,73
x I o,zg
,lol*
Ftlkg
{
a
N'
Dates
Raisîns / Tafeltrauben
hos væt
19631962 ls62 ls63 962
A B r(r ) A B I A B c(t ) A IB )0(t
1r12 I r53
DM/100ks
Prix de rôfôrence
Referenzpreise
4,00
e40
2.60
2,1*O
Moyennes mensuetles
Monolsdurchschnitte
1,",r.^,.,l
Prix der6fêrencer)etprix d'écluse pour PORCS ABATTUS
Referenzpreisè1) und EinschleusungsÉreise für GESCHLACHTETE SCHWEINE
Prix hebdomadoires
Wochenpreise
rrllllll
ln"a"a*a I
Période de bosez)
BosisPeriode 2)
vl[x x
1962
x xll
ftir de r6f6rencel) Poys Prix d'6cluseinFdcommilnduldire
Belgigue
Deutschtond (BR)
Frqnce
Itotio
Luxembourg
Nederlond
Refereupreise 1) Lond lnnergomeinscholtl.Einschleusungspreis
5 û Eæ2 9 ûæ 1 8 Énæ5 ÿE æ 3 E n 2Ll 7 11i 205 p@I ll lll lv vvl w 'hf -"rl"'Exæ,3lm'o"xrÏ'
1963 1963
[fltvv
1964
vr w
LUXEMBOURG: Prix Iixâs /F6tpreise-cot. I,dosso A; NEDERLAND: VIO-noteringen -Vleesworenvork6ns, 2! c{t.
Modiftcotion temporors du prix d6clusê (voir redement 40y'63 CEE - du 145.63) -Zeiüictr 72v.11.5.631
1,20
fl[noor,o
PIllx Dt,iiAit$lE EI PRlx DE RE$E,]flCE FùUf, Us Pür§JIETHES HE$SDAIRS)
hffiKTmfl $ urül 8EFm$rPilfl SE tuR SclIdfl tüE (6Élt NIURTq! I TTE) Ilonnale natlonale of unltés &, cor,rpto/kg
lrlatlonale Htrung und Rechnung*tnhettml(g
EIJTSSTuND (BR)
1 2 nor&lu-mstf*ttâdrte
&huelne Klassc C
wn 100 - 119,5 kg Lcbendgeuicltt
P.* dr .éf6,'*r-(1) l[ iart<tpretso I aefercnzl,rclso (1)
Poids abat'or ilkhndgsuicht I Sthlaclrtgauicht
3D0s
3,A22
3; û0{.
;?rCû0
2r91?
2,926
2,932
3n018
3,0S p
3,949
? o?o
3;S3
3,900
3r825
3,804
30812
3,923
30975
Prix du marchd
Poids ahttu
Flux
Prix ob ne,rché
Polds vif
Fb
BBflqJE
Harctr6 drAndrlæht
Porcs dæl-Eas
dc 95 - I05 kg, polds vif
43,55
14,85
43;:,§
+3.9
4?r2â
40,30
srffi
41,8
+2,90
Poids abattu IFfl
ir9z0
8010
1$c
4,9r10
4r?60
4,700
4c6S
+u71.0
Folds abattuFf uc
415?3 I
FRÂI,IE
Hallæ centrales & Paris '' Porcs bclle-coupe
ds ffi - 77 kg, poids abattu
Prlx de narch,É I Prix de réftfrrnce (1)
19.8..25.8
20.3 - 1.9
Z,.q .' B.-q
0.3 .. T5-9
16.9 - 2t0
2ïe.- æ;s
30"9 .. §*10
7"10 - 13.1n
14.10 -20,10
33,S
34e50
33,S
. 33r59
32350
31,CC
29r75
3'1975
33rüC
coB710
0,8970
008710
CrtTlir
0cBrl$
0,8c60
c,77S
tirB2S
ûsBS0
0,s73
c,gB23
0;§9rj
0;g?m
0rgs3
0r95I0
00953û
ùrsm
0r9§s
0,94fl)
ü,84S
0,8âg)
0rBlS
o,o+50
0rB4S
0r84fl
0,94s
0,84S
4c5'§5
4ræ3
4r.?/r0
4r618
4r449
4,393
4r34§
4rffi
0,92æ
cogzm
o,g,tg5
0j9019
009351$
009011
0,BBg8
0,8803
0*89?5
PERIiDE
I TALI A
6 mercati
Suini
da 146 - 180 k9, pcso viro
tt xE,Btium
Porcs &t. !o Classc A
jusq:e 1{JC kg, pnids abaitu
42,25
42,2\
4?.rzi"
t&.,21
'\2,25
42r25
t+2,25
t+2r25
42J5
füEDMLAND
Vt0-notrlngen
Vlceslarenvarkcns Cat. 2
van 70 - ûj !rg, goslacit ge,.richt
--_-_-------
I prcea di nercatd Prczzi ili riferîmento (lii Fsso v:ro I Poro nsrtoILitIutuci Lit I Llt
-lt--rg- r, 
- 
25-8 | l:l.g i 521"?.
grir Ur ,'et.r** liî-
Po!ds aiaitu
Flux Ut
i',artrtpri jzen Re'i'crentiepri jzen (1 )
&slaciri geu &slacht geuîchtNRE
-;;---r-;
'!9"8-25,8 | Ïl,s i 21,?. I orS3æ
26.8- 1.3 | 3OS,O | 543,4 I 0,S69tl2,9- 8,9 | æi,S I sæ,+ | cds6æg.g 
-15.9 | rSS,+ | S+l,O I Cl,S?oz
16.9 -n,g | +ro,t I me,o I c,scm
214?0
2n4n
2,470
2,110
2r@0
2r6S
2,S0
2,æ0
2fffio
uill
2rffi
205r0
2r6?0
2o?Bç
21730
2,630
0r6961
0à696'l
0o?099
0,73?6
017æ0
0.?5+1
0,?e65
0r7680
g,U
<
o)g.t
23o9 -æ.9 i ACO,S I Sg,+ I o,oou
s.9-6.1C I 4Ù+,S i sm,l I o,g9û1
?.10-13,10 ! +tt,s I so+,s I ocgo§
14,10-20"10 ! +tz,s | 573,2 | (,},gli1
: __--l-.--
2r780
2ræo
(t) pour la ndthode de calcul, vcir no 1§ paæ S (n0 du code ?fi.l) / Hereclmungsueise sidteNr. 1§ Seite 39 (l]orle nr. â1.1)
0,7æ0
l^t
"ullJlc)lo
I c,)lâ
I
42,25
b,2rZ5
\2025
l+2r?5
42,25
42,25
42,25
42s25
12,25
mlX DE tl.[{0{E i'CtlR LES FIECES I)E U' DEûIJPE DES r0RCScs_ (mYENhlES HEmJff ,O,r IRES)
rfl ,',RKTi{tE I §E Fm SC}lTrlE I t\lEIE I L§IUGG (rJCI{HII)URCHS$N I TIEI
hlonnaTe nationale/tg
Nationale Wahrun/kg
I mæchd drAndenlecht
i i I Poltrinesl
Epaulesl(enbe- [ Læd
læd6os)
DBJTSCHUW (M)
6 tûârkte
Ri'îlCE
Halles csrtrales de Parls
PM IODE
12,8 - l8.d
l9iU - 25.8
26.8 - l.g
2.9 - 8.9
9.9 - I5.9
16.9 - 22.9
23.9 - 29.9
30.9 - 6.lt
7.10- 13.'lc
14.1c- 20.10
PBIMT
l2.B - li;.J
19.8 - 25.ù
26.8 - 1.9
2.9 - B.g
9.9 - l5.g
l0,g - 22.9
23J - æ.9
30.9 - 6,10
7.lu 13..l0
I4.lÈ 20.10
(l) 2 tlarkten
49,5C
51,50
53,00
53,CC
54,()tJ
51,50
l€r50
47,50
45,5C
47,m
lT,'iLlii
Hæcato di Silano
Pæcetta
Lorùata 
i 
U.tt, vmtreæa
66rffi
64,50
63,5C
63,0c
62,5C
61,5i-
0l nli
61,0c
58,5C
æ,C0
14,6
14rm
15,0c
1 4,CC
16,50
17,50
2C;00
19;@
'17,5C
I 7,50
4r65
4,Bl
-4rffi
4,8ô
4179
4'@
4170
4,63
4,7C
4,88 p
7119
7r33
7 raL
6'S
6,51
6rl7
o,I6'
5r87
o,0l _
6,13 p
3,76
3r99
4,06
4r05
4,02
4,Cl
4,C6
3r92
4r6
4,10 p
3r60
3'ffi
3rffi
3'ffi
3r60
3r53
3,52
1r20
I,45
lrS
lr73
l r83
1,75
I,85
1,80
I(.,
<c)
I
3'Æ
3145
3r70
4r05
4145
4,30
4,oc
3rB0
3rB0
3r80
3,6C
3175
3r95
4rfr
4r45
4,40
4,24
4, l0
4rfr
4r30
8r@
7rg0
7,55
7,50
710
7rffi
6r95
6rg5
6,80
7r00
5,gc
5rg0
5,90
6rffi
6rl0
6,10
5r90
5r95
5r95
6r00
31,5C
35,0
4L50
42,50
40rc0
37,50
34,00
32,50
34,5C
36,0Q
253
253
t3J
n3
n3
æ3
æ3
æ3
283
E3
æ0
æ0
330
350
330
350
360
3m
s0
360
680
680
780
800
800
820
810
7s0
1n
720
780
900
s50
900
850
830
8m
iB0
Bt0
s00
3177 i Z,o,+3,74p i Zrlgp
l*æd
i;ss
lr6
I,80
I,80
1,80
I,70
I,50
I,30
IrD
lr?5
960
960
1.C00
.|.030
1.03c
I.030
1.030
1.040
1.c30
I.070
3,c5 1)
3,15
3rS
3148
3,69
3r75
316l
3,19
3,64
3167
fuikgl,
ook
hlkwek
L17 1l
2rZA
2rN
2r54
2159
2,i4
2t74
L70
2r74
2r7B
1,50 I
l,5C
I,50
lr55
1,65
I,69
l'ff
l r70
l'ffi
I,69
o
a,ô
=aô
l§c,
o
No
o
a6a,
30r0c
75,ü0
iC,,c0
70,cc
67,50
62,51
62,5!
55r00
05,û0
ô5,00
Jamhn I Longes | fuaul es
60,m
60,03
60,00
ær0c
60100
6û10{.
60rco
60rc0
60,00
60r00
(entre-
tgde.)
35,0C
35rffi
35,0Û
35,C0
35,m
s,c0
35,00
s,00
Sr00
35,m
æ,col[-r,$ r)
Karbonade
str&rg€n
4,43 1
4195
4,91
41 43
4,58
4.37
3rga
3r78
4'ffi
3'S
Poithïnes i
(entre-
tæddes)
,T-ilnüffi---_
&*.
_-mt.r;ii-
$chinken I strenge
I Huche
Sclnrltornl und Bau
I Speck
Sæk Jalrbon
uxffimmG
Lædo
Pol tri nes
Lard Ham
60,0t:
6Crm
60,00
60,0c
60,m
60rffi
60rrl0
60,00
6t,00
§0,00
5C,0C
50,00
SCrm
50,00
5C,m
50r0c
50,00
50r00
50rm
50rffi
a_
PRlx Dffi ffiRCS ËT DE tx vlAmE mRClt{E i)À$ls LES t$ttffits ll{TRÀCIffi'îUl{ÂurÂIRES l$l0YEMlES HEHi$lADAlRtS)
mElsE lii Iflt]lERûEiElNs0rAFILtcHErll HmEL ruR SG{tlEII{E U$D SüfiEt$TEFLflSCH (HûCHti{tnffi§B[,ilIIE)
Pays de provê[atre -
Ausfuhrland
I utr[ o, p..o,:t -
I Harenbozeichrnrng
l. IsporEtlgns *_Elnfuhrgn
l. Forcs vlvants -
G[àn6-§lmËin.
2. Porcs abatlus -
CEffiîâhiôte Schuslnô
. 
.; 
aves tâte - mlt Kopf
- uns spdciflcatlon r
, 
ohre Spezlflriening
(Ne&rTand
(u.Lg"L
(l tat ia
Nederland
- lr(u"E,B,L
(Nederland
E.B"L
'lafld-
(&lstque
(Hedsrland
(Luxemborrg
(Ssùrlano
(D@tsd'land (BR)
(flederlanO
(uE.B.t
(Dartschland (BR)
(Nedmland
I(ur.e'u(ltalta
!0otsctrtano (m)-
Ff
Ff
Ff.
,n
Ff
Ff
'Ff
Ff
Dfi
Dt{
üH
Fb
rb
tt
Ff
tf
Ff
Ff
.Ff
.Ff
3,37
3r64
3rS
2rl2
':-
3r76
,:*
43087
4,22 : _
4r6l
2rft
3rl3
3r37
3r60
3rff
2r8
S'm
4r?€
4r67
2,8ô
irr
3r25
3145
3rs.
3,20
3,67
,:o
3rfr
3rffi
:*
3rl?.
3,37
3rQ
2r34
3,T2
1u
?,8
srffi
32,63
{rl3
4rfr
2,69
:
2r&
Deutschland
Franco
Franee
t-Èo
-t
' {163
6,47
4,26
2r?5
3,24.
-43r49
;
-
4',66[,s
6rE
4rD
3nffi
2$7
6,ffi
:
2"78
:
e
3r76
1*
{6136
4rfr
4rTZ
,*
42tn
4136
4rS
2178
:
3rffi
1',
37r60
æf87
4f05-
{,fl}
3ral
2r7l
:
3rffi
3'ffi
3rffi
3r67
,f
3. lru-les vlvantes -
{ebffiaA-$uen-
iÉ
lâF
?
Fays de provengnce et. & destlmtion.
Elnfuhn und Ausfuhrland
Honmlo mt.
lht.Hâhnuq
g. k9
; de provoaree-
Ausfuhrland
4. Plèces de la #coupc -
Eiiitsi--
a) Jambon - Sdrld<en
b) Epaules - §chultern
c) Longes - Kotsletts
d) tarO poltrlne -
Bauchsped<
e) Lai.d &rsal -
ffid<enqed<
f) Saindoux - Sctmalz
s) Âutres - Andsre
(ue&rtand
(u.t.&t,
(ltalta
liedsrland
-(Ne&rland
(u.g-&t.
l{sderland
(Nederland
(u.E.BL.
Noderland
(Nederland
(u.E ilL.
(t{ederland
(Frarrce
(ltatia
(neAælanO
(u.E B.L
(t{ederland
(Fraree
(Dqrtschlad (BR)
tf.
-Ff
çt
Fb
tf
Ff
Fb
Ff
ft
Fb
Ff_
Ff
Fb
Fb
tt
Ff
Ff
Fb
rb
4,52
ul'
4,96
4,gl
5,2'l
5rff
37r78
3rffi
5;55
ll,18
I,60
Ir$
1167
ll f{il
,o:*
:
4'92 
-
5136
s,80
5,60
5rS
49,02
3,51
4,12
l4,m
6152
l,7l
I,62
lrm.
ll,?8 "
,T
6,10
15,40 -
:
4r66
4rR
5r25
39,,22
3rS
16,81
7r0
I,6{
l'62
,:*
8r@
1)25
6r05
.;
4rffi
4,69
49,92
4r82
5160
3,45
rorgl
5r41
5,59
16,39.
4rR
4r{7
Dr@
4,94
5rl5
39,07
3,51
4,30
14,96-
r 4;70
I r84
':uo
l0,lI
srt+
Trgl
7rfr
49,S
4rBl
+ra
63r00
5;47
5r33
30,6
3r3g
d
24,q)
4zs
6,13
4,37
'f
rlzs
,:o
1162
lr8
11,20
' 8,07
l\!et
I
t\t
P
.ê
CDt
t
-F-.
_l
1, loportatloîs - Einfuhren
Naturo & rodrlt -
llarenbezel chnung
----
14.10- t
20-10 I
__l
Nature du produït -
ülgrenbezei chnung
l.Porcs vivants -
GEEfrIâ§frËtne
2.Porcs abattus -
ffi;hEfiËE schuolne
;sana-t-âIe-6hne Kopf
-sans spdcification-
ohne Spezlfizierung
3.Pièces ds la d6coupe ;Gn§:iffiE--:
âTTfrEoi:schinken
b) Epaul es-shul.tern
Pays de p.ornnun., et de destînatlon -
Einfuhr- und Ausfuhrland
j Honnaie nat
N at . Hllh ru ng
p.l$
I 9.8-
25,8
France
8el gl que
I tal ta
îlederland
France
lledorl and
France
Bel gi que
lledsrl and
Belgique
F.rance
Pays de destination
Ei nfuhrl and
(Deutschland (BRl
(ttatto
France
I)eutschland IBR]'
(France
(Deutschland (BR)
Francs
(Bol gi que
(Deutschland (BR)
(France
Deutschl and
Ff
Fî
FI 2r20
Ff
Fb
Fb
Lrt
FI
FI
FI
Ff
FI
FI
FI
FI
Ff
Fb
rt
Fb
+rlm
40,06
2, gl
2,68
3,09
cl+
o)(^, I Deutschland (gn)
(Bel gtque
(Luxèabourg
(France
(ttalta
Deutschland (BR)
(France
(ttalla
(Lurenbourg
(France
(ttatta
(France
( ltal ta
FI
FI
Fb
Fb
ry__
3',72
4,66
3,78
:
3,58
?r1g
2. Exgolla'ljons - Ausfq!_rs!
2q.P'-
t.9
2,40
4,00
38,37
4?,25
2,03
2,64
,:',
2,77
31 62
4,41
3r76
:
3r25
2,92
2.s
I,g
+0, oo
50100
381 l(}
6r l5
bb,sr
60,00
49r23
50r 00
5,30
;"
I 5.9
46,47
4l,lB
436,0
6r l6
68r15
6l ,70
16. g-
22.e
445,0
7r 69
62'29
66r 08
3,98
sr,zo
40,00
454r0
6,54
61,20
62rll2
51,66
4, §0
4, 7l
3_,50
+1, ao
44, B3
6,20
61,14
60,00
60,00
56r 98
4,90
4,68
3, B6
+0, B
50,00
51 0g
6l,89
*:*
49r 87
50, o0
4, g0
!i
t&. I
20. I
I
+-
I\J
tl
o(r1
o
ot(-t
Nature du produit - I Pays de provenancs et de destlnatlon-
Uarenbezeichnung I Einfutrr- und Ausfuhrland
$lon.nat.
lrtql.Hâhrun1
p.ks
I 9.8-
25.8
26.8-
1.9
2.9-
8.9
9.9'
l5.s
t6.g-
22.9
23. e-
29. s
30.e- lz.ro-l14.rtl-6.to I13.!o l20.to
2. E$o$,ations - 4g:lg!1e
c) Longes-Koteletts
d) Lard poitrino -
Bauchspeck
I
o.
1
e) Lard dorsal -
Rückenspeck
=
+-
,C.t
=È.o
f) Saindoux-Schnal z
g) Âutres-Ândere
I\JD
tN
FI
FI
Fb
Fb
Fb
Ff
FI
FI
FI
FI
Fb
Fb
Fb
Fb
ff
Fb
Fb
Fb
Fb
Fb
F1
FI
FI
FT
t{
Ff
Fb
Fb
Fb
F1fl
FItf
4r47
2r 06
2r40
,qo
0,67
I ,73
2',33
:
+,fg
2r?7
2r40
2,61
2,52
0t 68
I ,55
I ,02
l
,,,r,
56,34 |
60,oo I fitl,oo
6,39 I S,57 5,39 | S, S+
- I 4il,ooI zs,oo
3,22 | 3, 08 4,lo | +,to
20,00 |
- | 20,00
I 9,S0 | 25,00
l,97 I z,to
lr,ozl rrloo
4.05
2,0S
10,00
Ei nfuhrl and
Pays de provenance-
Ausfuhrl and
1llederl and
Bel gi que
France
lüederl and
(Bel gique
(France
(France
(ttalia
(Luxesbourg
Deutschland (BR)
(Bel9i quo
(Deutschland (BR)
( Franco(ttalia
(Deutschland (BR)
(Nederl and
(Franco
(ttalia
Deutschland (BR)
(Deutschland (BR)
(Luxenrbourg
(Franco
(Nederl and(ttalta
(Bel gique
(Deutschl and(ltatia
(Deutschland (BR)
(ttalia
( tJ.E.B.L.
($lEderl and(Deutschland (BR)
(Franco
Bel glque
llederl and
Francg
Bel gique
France
îlederl and
France Deutschland (BR
3, [Tfl
0,89
!,58
:
s't
w'?
tl'zl
m'z
Er.'t
:
æ'z
:
BBt.T
üg'I
Blf,'t
. 26'tq
_ ælt
u'z
gr.'t
ûtz't
Ig'g
090'?
osç't
rot
.
w'E
+r89't
w't
æ'ztt
lz'E
!g'z
89'E
E8Z'9
lrt'rr
86::s
:
o'gil
dpn
æt
-\g'z'
o§'o
06't
q'E
o'lgz
tæl .
*t
gÊ't
ma
v'e
6t'z
q0'I
0r1't
smI
tg8io
tÊ'z
gIo't
*',
Ll'z
96'?
@'t
sg't
m9'I
oil't
0s?
B[B'z
"
:
ge'E
zçt,
to'I
ttf't
ozg't
§lg't.
. sg'z
-nl'e
Lî,?,
nT',
;
m?
gz'E
, st'z
s't
ffi'E
Itt't
tm-t
Ëgtz.
zr'-z
H$
ll'l'
lr:l
qJ
m
m
m
}J
}J
}J
tt
}J
lr1
lrl
m
m
-m
,m
+t
,#
}J
'1'e3T)
p'Euætü)
PüBFryoN)
(ug) P'etqælnru)
. 
prEtJ@N
6.tto+To0rl)
pr.eH+sût)
etù!6têE)
(UB) PtÆttFslnEl)
pueu€pop)
''l'g'3'n)
pr8trgpo$t)
r*c3'n)
(UE) PrEtrts+nql)
03tp,.u)
tuury{nf)
puetres1)
ec1e'rJ)
arü161q)
ec telt)
't';:':'n)
p,ætæFsru)
scr.Eu
BItsll
enbt6tq
(tt) prEt'silql
art atj
0cuau
El lEl I
(Ug)Ptettrlntsfl
ær.E.u
6urue1zp1cdg eqo
- rællecp!ryds sr.æ -
+rto» MF - olgl sr,E -
4d011 11o - ê+ol æAe -
oulqrls a+Elr{.Etqs€
siiE;FE r
su!g!§-:ry381
- slLeA!Â suod ',
' 
Pr.tsur:rysnv
-'a3usuaâofi €o s(e'l
PrÆlJqnlulS
- rslteutlssp eD sÂeA
EI
GI
6'l(cr
er
,t)N
Cÿ'1)
=>
a4)
-+
o
i
0
_+-
-+,
,G
m.r
[6ryroq] Hslruii.tr3ûl}6oür *!n&',lsëIIJ Hütst-sruï-{s.mrur3r]s3iüül wt st}rd
a'
lnf '..: tmn '-l- JBH' .'JEE si
, . 9I's. .
6unntrq6'1e6
'1eù'aleqroü.
' I ptlepqrgsnÿ Pun. -,n{r$ut3 I -,
:..-.' Uot+11ry?P.EP +? eaætnno,rd ep Ssd
r-ratriiTiîrffi ffi 
---T_---f-_-l 
- 
|l. ræs'beercrmu,q I tirtutfr' und aus pld|d lileLHnune I Feb | üa. lrer | ilal I Ju" IJill 
_L5 * I
'1. lsportations * Einfuhrsr
ïruies vivantes -im;§,"
PièceS de la décor"pe -
Teil stucke
ili.,,,b.r - Schinken
b) tpaules - Schultern
c) l-onges - Koteletts
O) LarA polÈrine- Bauchs
e) LarO dorsl - RIIcken
f) Saindoux - Schmalz
g) lutres 
- 
Andæe
Pays de destination -
Einfuhrl and
Pays de provenance -
Ausfulnland
Ff
Ff
Ff
Lit
Ff
F+
Ff
Fb
FT
Ff
Fb
Ff
Ff
Fb
Ff
Ff
Fb
Fb
Ff
Ff
Ff
Fb
Fb
Ft
Ff
,l:l:
I o, | ,'*,
l.l:::
I m
France
Ital îa
France
3el !i que
Fræce
Bel Eique
France
Bel gi que
Fræce
Bel gi que
France
Bel gi que
France
(u"r.eJ.
(tldætand
(ltatia
Deutschlard (ffi)
(Nedæland
(Ll.E.B.L.
( Itat ia
Nederl and
(li eOert anO
(lJ 
"E.B"L.
Nderland
(Ndæland
(u.e-s.t.
xJ ederl and
(Nedætano
(u.E"B.L.
(Ndenland
(France
(ltat ia
(ildertand
(u.E.BJ"
(trteoætanO
(France
(OeutætrtæO (R)
U.E.BJ..
3.
-_-î_-Nafure du produit  i Pays de prevenance et de destination -
Einfutr - und Au#uhrland
Illonnare nat
Nat.,$Iâhung
p. ks
Feb lf,æ fur ttlal Jun Jul Arg Serr
Pays de destinatlon
Ei nfuhl and
France
France
Bel9lque
Ndæland
Italia
France
ffir48
43"92
,,?
4J00
4LZ6
oo'.1..
LE tions- Ausfirlrrsr
l. Pæcs vivæts *
G6d-â§ilGine
2. Porcs abatfus -
6.chl..lrt.te Schveine
- avec tête - mit Kqf
- sans tête - ohne Kqf
- æns spdcifTcation -
oline heifizieung
3. Trules vivantæ -
I**ar s**.,
4" Pièces de Ta ddr:or.pg -
Teil stucke
;)-ffi - schinken
Pays de provmance -
Ausfulrland
(nertætrtanO (ffi)
(ltat ia
(France
(Dartschland (R)
(n-'tschland (H)
(Dsrtsctr]and
( lta't ta
(Os:tætrtæd
(fr*.e
(Luxerûcurg
(Bel gi que
(0eutætrtærd
(France
hance
Ital Ia
(Belgiqre
(Luxemburg
(France
(ttat ia
Dutschland (ffi)
(Fræce
(ttatia
Ff
Ff
FI
n
3r490
2,908
I,89
3,943
3,'lN
3,770
s"5B
41,10
s,()0
2r§
2126
?'14
2,557
4,ü13
3rB0
41900
4r3b
ur:u
,,:
4,845
Frf
F,t
(m)
(m)
3rn0
,:
t+0r02
*'I
7"27
Lt;3
40,s
*r:,
4,030
4,000
40,87
46124
4Bs
2,59
3ol I
:
43rn
l:6r35
!
.F-
o,
(m)
Fb
Fb
Fb
FI
R
FI
u?3
L8
3?74
3r@
Lii
Ff
n
FI
FI
R
Ff
Fb
Fb
3184
3,84 3r73
N(3
t\,
l\tuè(,
a
0164
63P04
62,65
3r&
3168
415l
3r86
:
DI la
4,033
3,110
4,660
40,55
*:*
?"n
?ÿ\1
4r35
3r66
4,786
3".l92
4,112
3rS
3o930
31070
4rl98
3r54
t#r0
France
Nedæland
Ndenl and
F:'ance
Be1 g i que
2, Eportations 
. Ausfrhren
Nature du produit -
Itlæurbezei chnung
Pays de provenance et de dèstination -
Einfuhr- und Àusfuhrl and
lllonnai e nat"'
Nat.l{âhrung
j Rays do provenance
I Âusfuhrl and
I
U) Epaules - Schultmn I Nedcrland FI
F'l
F1
Fb
Fb
Ff
?rB2
2,72
2,61
2,79
?167
2rÆ
Bel g i que
France
Nedæ'land
55,7?
50,0!
5,.I4
c) Longes - Koteletts n
FI
n
FI
Fb
Fb
Ff
FI
n
n
R
Fb
Fb
Fb
Fb
Ff
I
+-
I
9e'lgique
France
Nederl and
58,43
60,00
5,89
U) LarO poitrine -
Bauchçeck ,i',
2,37
I,86
2rÆ
2,1 6
2,1 0
Zr-lZ z,i+
l rgB
2rE
2,39
2,60
Z'5?
:
2,lg I
Bel g i que 4C,i0
25,00
46,.l 4
40rffi
3,43
Pays de destination -
Ei nfuhrl and
(France
(ltatia
(Bel gt que
(France
(ltatia
Deutschlæd (st)
(Bel gi qre
( France
(ltatia
(Deutschland (B)
( France
(ltalia
Dartschland (ffiI
(Bel 9t que
(Dntschland (ffi)
(France
(ltalia
(Oeutsctrland (ffi)
(Nedæland
(France
(ltalia
Dartæhland (Hi)
I;T;
I Ëlt
Z,-OO
.l,60
Nature Cu produit -
$læenbeei chnung
Pays de prov€nance et de destination -
Einfuhr- und Âusfuhrland
Jun 
i
Jul i
I
Aus I t*
Pays de provenance -
,\usfuhrlæd
Pays de destination
Einfuhrland
e) Lard dorsal -
Ruckenço*
Bel gi que (Dertschland (H)
(Luxemburg
(France
(tldætana
(ttatia
(Bel qique
(De,ltsctrtanO (ffi)
(ltatia
(Dertschland (ffi)
(ltatia
(tJ.E.B.L.
(Neder'land
(DartætrlanO (ffi)
U;EcB.L.
(France,
(ltatia
(nertsctrtant (m)
Dsitschland (B)
Fb
Fb
Fb
Fb
Fb
R
n
n
Ff
Ff
Ff
0r68
I,55
lr0Z
'l9186
20,00
21r54
I 5r00
20r00
Nedæ'land
Franco 2r01
0,94
0r44
,
CO
I
f) Saindoux - Schmalz Bel g i que
hance
Nederl and
France
Fb
Fb
Ff
n
n
n
Ff
3rl5
3,75
I 3,75
ll164
0rg5
g) Autres - Andere
o
dt!ô
<
o)o
N)o
o
a
<t,(^)
o nat.-l 
-,
.treD Apr 
I 
*'
l r71 I 
'500r95
l r33
1rffi
l,g5
3,48
2rE
,,: 2,27
t-
a'
i.,,,1 l'S iirli§ f I[ i.A l'li:i,: ;]i liil: ;',til: i-F: -'',,4'l:I:1 ,'',-,-j L:-- ll.i.: ïiril ;'irï;r,\l':.i':Èi:':uiiiirrrltts]
iril:il l:'l l.lüt:. lilî Lll,:,i: lir.:j,,i-..',îlr'.,;ri.'r'.;;..".:.rl ',1::.iij'l: :t?i-r'Jfr'.ill-"iü;:î,i11'liii;j
h;;,..o*;;,,, * 
--- il,^o= r,,'","* ;;;;l;t-' : --Ï,*'' *"*- i-', *-
rr 
-r r- I r.-r- r-- ....) t .--- -L-l^-r i rt-t t,".---..-.- I :t o
l..l -rll"l 0U [i 0!'-riI -  rd','S L'r J]l'Crrj :::nç | Ht t)'i Ucallllâ1 lGii - i '1:'rll-l!c iitlt. I lÿ"o-
Har ;'iuezoichn'.:n;r i f ir:*uhi.. u:id Â,.rsi.rhr'land [ 1,!at,l{-iii"r,rig | ]:tBtt'l I p"kg I
_l
21.8..
_* (l
2,72.
À17
3"Ur
g" 9.,
Its
2,65
782,A
2i1,0
T-Ê"9.
22.9
:" lurpc,'l-etîom - [in{r;hic,r
Porc: :'ïvants -
G6en.jô' Sifi,rêi,,e
r" Porc,; alnttus ..
qglil1 iiilig}-§chrl e i ne
- avec tête .'nit Kopf
- sans tête ." ohne Kopf
-. frais ou réfrigéré -
frlsch oder gekühlt
- congelé - gefroren
. san§ sP6'clficatlon ..
ohne Spezifizierung
T far. Ae provela,,
I A.rs'iulir ialC
-I (r4.*--_*-
Ue;tschiand fffii
I ta! ia
I talla
Dqrtschland (BR)
(ni çEri e
(Honli'l e
iRoyaunc Unl
Rounanie
.(Hcr:gri 
e
{Rrumanie
iBul gar.l e
Deutschlarrd (tDR)
(llongr:e
(0ertschland (t)DR)
(Danecrark
(Yougoslavie
tS'Ièe
(Danemar{<
(§rèds
(Bulgarie
Pol ogne
(Hongri e
(Dartuhland (DDR)
(Danæark
(Grande-hotagne
(trlande (Mp)
(Pologne
2§6,0
?70,0
?oü
,:*
Èttt
f-lI ..
c.tit
i:f
Dl{
Lit
Lîi
Lit
if
Ff
Ff
Ff
Lit
Lit
Lit
Ltt
Lit
I}II
tf
Ff
tf
FT
tt
tf
4,12
3r03
2rit)
l,B3
4,lB
3,21
-
?,39
1,22
2,93
3,S
1r27
Z,5l
2'W
2036
2r68
jog5
,ï
355r0
2,10
4,24
2r97
3rffi
318
1tt
:
430,0
410,0
329,0
335,0
2,3î)
[.25
3,0+
3,(D
2,gB
,:u,o&cn(.,
<
ct4.,
2,09
2,61
i,,,
2,30
4,25
3r05
3,20
2rÙl
3,s3
:
2r63
Srgl
irlX
I
(.o
j.
:
2,30
4,24
3rS
3,38
3,û8
2,90
3,26 (3
(.,
I
ÿ
o
cD(.t
I
I
,
I
e,45
,)o
L.,t"
B"g
Ys-rf* 
'totll
France
France
I tal ia
2,ô5?'62
!65,fl
33"9
1-.10
?. I 0,,
i3"ic
G.
*J
20. I
;-i0l
I
__t
llatu ra du produ i t -
liarenbezel ehnung
Pays de provenanco et de destlnation-
Einfuhr- und Âusfuhrland
nale na 30.s- I 7.t0-
6, to I rg. rollat " Hâh rungp. ks
t.!rs!sIs:--g!!Es!
4,
I
u(f
I
c,ùr5)(.r'
<
-\'(,
,\t(Jl
a
o
3'(^,
f\to
(-,
I 9"8- [ 26.8- 9.9- I t6"g- 23. C-
29.9rs. e | 22.9
Pays do destinati
_ 
El nfuhrl and
Deutschland (BR)
France
France
Irules vivantes -
EüËsil*-
Piècos do 'la ddcoupe-
GîËTEcEe--
âIîa-i,o* - Schintren
b) Epaules - Schultern ftederl and
France
France
Frarro
France
FrancE
c) Longes - Kotslett
d) Lard poltrine -
Bauchspec k
e) tard dorsal -
RBckenspeck
f) Autres - Ândero
Pays de provonanco-
Âusfuh rl and
Dfl
FT
FT
Ff
Ff
Fî
Ff
Ff
Ff
FI
FI
Ff
îî
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
F1
Ff
FT
l,50 lrs
2rÂ?
lr60 I ,66
3,27
3, 37
4rqz
l,s
l,5B
':o'
-
6,23
4r 66
5, l4
5,42
3r28
5,60
l r86
l,5l
n:"
':u*
.
4, gl
3,73
4r l(!
51 46
2,70
5,62
l! 92
l,56
': 
ou
l,âa
5,31
5,41
41 97
5,2tl
À6À,|.',
5,47
:
4r32
2rV
u:"
I ,68
2rB
u:u'
5, l3
5,61
3,60
4,52
3, B0
I, Bg
3,ll
lroZ
4,78
5,3 n
Danemark
trlande (nep.)
( f6hèco-ST ovaquie
(Altomaqne (RD)
(Royaumo-Uni
(t4aroc-
( suede
(Daneoark
( Hongri e
Danemark
(Dansmark
( Hong ri o
Danenark
Dansnark
(Danenrark
( Tc hèc o-Sl ovaqu I e
'lArgentlne
(Daneaar{«
( Royauoe-Uni
(lrlande (R6p.)
( erède
Nature du produit-
I'larenbezei chnung
Pays de provenance of de destination-
Einfuhr- und Ausfuhrland
l'lonnaie nat,
I'tat.l{âhrung
p.k9
I 9.8-
25.,q
26. n-
l.g
t6.9-
22.9
23.9-
20.9
30. rL
6. t0
7.1 0-
t3.10
I
2. Exportations - Âusfuhren
Piècos de 1a d6coupe-ÎiîGiffiE:
;lîâ;ffi; - schinken
b) Epaules - Schultern
c) Longes - Kotelett
France
France
[!ederl and
Algério
Al 9éri e
(Royaume-Uni
(nntilles néerl.
( Be rmudes
( Bahanas
( Si n gapou r
Àl géri e
Àl géri e
Âl géri e
(Royaume-Unl
(Hongrie
(Âl 9éri o
(Âdon
(Royaume-Uni
(ttl géri e
(Sri sse
F,f
Ff
FI
FI
FI
FI
FI
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
n
FI
tl
Ff
+loz
4, lÊ
':nn
51 50
I 5,70
5,53 51 60 51 60
d) Lard poitrine -
Bauchspeck
Lard dorsal -
Rllckenspeck
Saindour - Schsralz
France
Franco
France
Franco
Ilederl and
France
5,25
4r?7
n, gl
o:n'
7,?F
t
(rr
I
e)
0rs
2,97
n0n
'I '':
l, l3
2r?,i
f)
4,37
31 0B
q) Autr€s - Andere
3,63 o,:, or:n
=,i^t
3
>-§.Jl
Pays de destination{
E i nfuh rl and
6 rq
7,49
1 2,65
14. t0-
20.t0
i
I
I
I
Pays do provonance
Ausfuhrl and
NJ
-
(,
-
5,55
I, g[|
0,95
n,6R
Naturt ô proùlt -
'iarenbczoichnung
i. Porcs viYants -
lâ[ôEffiino
Z. forcs abatfus -
FêEîEI:Iffi st'E:tnp
- .rvoc tôto - olt Kopf
- sars tôte - okre l(opf
- frals or r6'fridné
frisch oder gekfihlt
- Congold 
- Gefroren
- sars sp&ification -
drns Spozifisnng
(ntSri.
(flaroc
( Hongri o
Rarnanlo
(Butgario
(|bngrie
(ftomanic
Doutshlarrj iD0i?)
(lioyarursl.lai
(Horgris
(Doutschlæd l0rlt}
(Dæmark
( trlarac
{YoEoslavi;
(Ilanomark
(suèdc
(Honqrio
{$rtos
(gul garlc
Pologc
(tlon.:rie
(tlartshlad (DDF)
(llareuarlr
(üran&-,ruta.pe
(lrlerrde l,;:ir)
Ira;s & d-.stlnatim -
tinftrhrlatd
Fræco
Ihutæhlæd (An1
Ital la
Ital la
Ital la
Dcutæhtæd (lR)
Frarcc
Pays & prcvJllcirco -
Ausfuhrla',d
ë,§t"U
<'
G'C.)
PR|)( ES Fol§ tT m Lr Vt,ï-rDE P;mtJt ll,iil§ tES rCrüiÀeS ÂVEC LES i),iïS TtEtiS (r0yBlHtS r,${SEtifS)
{'ElS lH HÀl$tEt HIT DtllTTLi:trR{ tUR SCI{iilNE UI0 Sll'flEli:ElTflSr(i8:tÂn§I[IR0|§fftl|.!TTt}' " '
-t: i
Ff
Ff
îr
Ff
Ff
Ff
Lrt
Lit
Lït
ut
Ht
ril
m
Ff
Ff
FT
Ff
Ff
z:an
3,342
3,4fl)
t':*
J'rJL ,
. 4f0'i3
. 3,4it
3,3tt
?,ffi
g+7 
r5
ffir4
-1
2,oo I
2,45 
I
-t
-l
_l
i:,
Tl3,'.
éif,.l r*
ia
,:*
257.5
2, B6
2rm
2,ffi
|,ùo
2§7,5
274,7
e71,0
+irs
â,§43
1*
2,frl
4,150
2,ggû
2,7m
:
424,0
i''
341,5
3S,0
e,B
e'r22
3rB
3r'.ll
3,34
2,7Ë
Iqrll§
I
i
I
:!:l
I
:l
-l
:l
:l
-t
I
'l
:l
'r. lmpodaticrs - Einfirhrcnæ
@,
>
«T
-{i(2-l
;,.; 
]
-t
I
I
-l
I
:liri
9ç't
m'l
çE'g
lL't
lg';l
cug ; r.o1.rV
iJEUÛtE{l
)i!EE0rE(l
);JerE rÆ{!
);JE.!e|&(
)iJBrrnLe0
otffuùlt)
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0pe6)
sGleH)
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cSuat:l
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atopu$ - sa/+nÿ {}
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({lÉL
.t6
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EIÉl
,El
t/àail
slol
#I
.Elt-tolà.tüt
Ài
CI(.,
vi,
GÀë
3
c
=
-
§t
L1L
3-§,
E
-o,
T-rs-
.), É(§=ÊL
.# oFSgJ
G'ÉaaÊ*. ÊL
oRl
I
E
c,
a!Êl
tiE
€Ë
6C.Er 
-É
.. .PoaD
=g<ËT'6EÉ39rÉrEL§É.Ê
ocEF l*,oà6EL
I
.;- à
-eËOEÉ- 
-tÈL ('
€$@o5LG,
:t 0,(,6tEg EI
.+ .+ c, l\F(,rC:lc3ôa--I I Gà6er+3â I
cÉ! ao (\lr r 33ri, r
MIX D'T&USE - EIIIISI}ILEUSIJi§SPREI SE
30.s.63 ! n.tz.os
,PR|)( .D'E&USE Er ms-Ev.BqEryTS Ll|lMmHrytllÂtT4.!lES p0u.R.Lrs p0Rcs
l[{NERGE{.EIt,|SffiAFILt0{E EII{Sü{LEUSqN0SPIE]SE.qq Aq0.lopFuNgsBErmGE FUR sff!{il$lr t4onnale natl :nal e/100 kg
Natl onal e Heürun9/100 k9
PRE-EI/B{EI,ITS - AMO{OPRJNGSEETRAGE
Pérlode de vallditd - A partir de
Ab
1.9.63
lmportations vers
Eintuhr nach
En provenance de :
Aus
A. TORCS ABATruS - GTSüILAO{TETE SCI{I,'EINE
,8.
c.
Fb
DI,i
Ff
Lit
Fl ux
FI
3"2ÿ,n
. 3n,U+8
339,ffi4
45,804,3
4.&1+,15
n1,783
3.271,70
374,t+00
336,930
45,494,0
4.399, il
n2,930
3.202,2
319,09
335,54
44.913,0
4.175,6
216,35
3.213,0
319,94
336, 41
45.W7,2
4.186,,4
117,13
osloso
24,6S
5.574,0
1 
. 1 02,00
0r0
0,0
0,0
0,0
1 51,70
0ro
0,0
41,1/0
2.1ü2,0
494,70
0,0
339,60
40r7S
8,490
0r0
6,390
0r0
0,0
213,90
"80,020
40,470
7.5S,0
1.187,S
Bel 9i que
lCItschland (BR)
France
.talla
I uxembourg
ljederland
I'ORCS IJIVA$JTS . LEBEI{DE SG}IHEINE
I
(J.r
ctl
I
MUIES VIVANTES . LEEME SAUEII
5
U
-=
o)
o
Bel gIqre
Dertæhland (ffi)
Fnance
Italia
LuræÉourg
Ne&rlad
(I
o
cr,(^,
el
J
l\)
Belglquo
leutschland (BR)
France
I tal ia
Luxeutbrurg
llederl and
Fb
D!{
Ff
Lrt
Fl ux
FI
2.535,64
251,038
261,049
35.U3,5
3.394,48
165,168
2.515,90
249,460
2S,100
34;977,0
3.374, B0
163,740
2.fiz,5
. 245,37
2S,03
34.538,0
3.m,,0
160,38
?,.470,8
2t§,04
2S,95
34.641 ,3
3.219,3
166,98
m,480
18,960
4.2S,û
847,40
0r0
0,0
0,0
0ro
116,60
0,0
0r0
31,810
1.678,0
372,90
0,0
261,20
fl,340
6,520
461,20
4,ü20
0r0
4,920
0r0
0r0
0,0
164,il
61, 530
31,120
5.8î3,0
*1*
Fb
uq
Ff
Ltt
Flux
n
2.2n37
n0,914
n9,Tn
30.996,7
2.987,14
1 45,348
2.214,N
219,530
. 
'228,010
30.?80,0
esg,8Û
144,0S
144,90
54,1S
27,æ0
5,115,0
903,s
mlI DrEC[Uùt ET PRtLwt E[{TS lftTRÀC0irUlhUTAlRtS P0UR LtS PORCS
JNII{ERGET,EI}I§GIAFTLIOIE EITTSIHLTU§]IüSPRTISE UIO ABSSIOPFUISSBEIRÂGE FUR SÛIITEIIIE
Unités de compte-Rechnungseinhelten/l0O t<9
PRELEVE. EI]TS - ABS}IIIPIUI1jüSEIRÂGE
Pério& & validité -
ûultigk ei t szei traun iorl*t. 
dr t 1.8.1s63
Inportations ver\ En provenance de :
linfuhr nach \. Aus t
P0RCS AB,.TTUS - GESC L.l$'TtTt SCll,,Eli\t
Bel giquc
leutschlano (BR)
France
Ital la
Luxernbourg
ltlederl and
0,0
1,S93
0,0
0,0
0r0
4,27ffi
u0,0044
8,1980
12,û910
23,?{60
I(,
o,
I
B. P0RCS VlVr.ilïS - LEBEI'ùE SHl4EltlE
Bel gique
Deutschland (ffi)
Franco
I tal ia
Luxenbourg
[{ederl and
I so,ltzs
rz,ôaos
3, 839B
6,8579
16,9436
0ro
I 0,0 0;0
7,9u5
5,2230
7,83t4
1,3210
0r0
1,2291
0ro
0,0
0r0
3"2902
1 5,3834
ô,2043
9,3003
18,2601
62.?596
52,9752
s,3576
67,8896
45,6266
0.;
0r0
2,3326
. 0r0
2,6647
7,4551
0r0
g,à,il
1,111 5
;" ÏRUIES VI'JAI]ITES 
- LTBTilDE S\UEII|
o
Én(.t
a(^,
PRI X D I ECLUST . EI I,iS;}ILIUSJI{üSPREI SE
1.1.1963 | 1.4.19531 1.8.1963 I 1.10.1963
31.3.1963 [ 3.7.1903 | iO.g.tgol I ï. g.tgog
65,9664
81,6119
68,7S4
73,2869
88,2829
s,3324
65,4340
81,1000
68,2452
72,77t&
Bi,7iB0
58,8204
64,0447 i 64,2601
79,7i05 I 79,98S
67,9641 | 68,1395
71,8601 I 72,0755
83,51n I B,i2?5
19,76ô1 | S,9815
0,0 10,0 | 0,zet0
- 110,3413 | 10,18780,01-11,7178rs,+iro4,9933
g,g1B0
2?,1398
0,0
0,0 13,4912 I -
3,0333 ls,os+s lrt,sou
o,o l0,o | 1,4454
s,3180
§2,36m
æ.,t+Bol
55,9632
67,4960
45,2320
49,2S4
01 ,3435
52,26t&
55,2404
64,22A8
45,9ôm
Bel 9i que
Daltschland (8R)
France
I tal ia
Luxembourg
Nsderl and
44,6273
55,2284
{6,S02
49,S47
s,?428
40,1 514
44,2800
54,0825
,16,1834
49,2480
s,3s0
39,9039
43,3404
s,9823
45,9927
t+8,6292
s,5143
40,4449
43,4ffii
ÿ+,1281
46,1384
48,7750
s,6600
4C,S07
t,iooo
3,3?U0
6,Bm
14,9149
0ro
0,0
0r0
0,0
2,AV?
0r0
0ro
6,9982
?,§25
6,S0 E
0r0
4,S62
6,8943
1,'.1625
8,1174
0.9781
0ro
1,0816
0ro
0,0
0,0
2,8954
13.5374
5,5478
8,1943
16,m94
49,4160
61, S92
52,4300
55,4261
64,386â.
+6,1258
I 
-l NI §J' I S
I Ël '^,
PRIX DIECLUSE ET PRELEVEI,IENTS EîIVERS LTS PÂYS TIERS POUR LES PORCS
EIIISCHLEUSUt\lGSPREISE UND ABSCHOPFUNGSBTTRTGE GEOEiJUBER DRITTLÂilDER$i FUR SCH}üEIIIE
En
ln
unités de'compte (UC) et en
Rechnungseinheiten (RE) und
monnaie vrationa'le (Htrl)/tO0 trs
i n Nati ona'le Wâhrunq (ilU)n OO t<g
Frlr Er6êtuô'à
Ei nschl eusungsprei se
Prélèveorent{ Prix dfdcluse
Absch. betri Einschleusungsprelse Iré1èveruent 
s
iAb sch. bet r.
Prix drécluse lPré]èvsments
Eïnschleusungspreise'lAbsch. botr.
Prix dt dcluse
Ei trsch 1 eusungsprel se
iPré1 èvement r
lAbsch. betr
,de de val idi té
okei'tszei traum
| .l .1 s63 - 3l .3.1 963 I .4" I 963 - 3t, 7. I 963 t.B.t963.- 30.9.1963 t.t0"t063 - 31"12.1q63
i opo rt ateu rs-
h rl ânde r
lJc -Rt I 14il - $lH llN - ltu uc-RE I t4u-llrt 11ll i Ill, UC-RE ! tlr-t'lw
I
r4H - Nr,, uc=Rt lr4lt-1.!r', Hit - [l{
]RCS ABl1TTUS . GTSCHLACHTEIE SCHI{EINE
i', 1
;i',thI
i ir'r*
ï,:; t schl and[ :nce
i .al la
L , ,embou rg
tl.;derl and
8, :"I]RCS \lIVAr,lTS - LEBEIIDE SCHhEIllE
B:l gl que
Du,rtschl and (BR)
F rance
I'11ia
i :"tg0bou rg
N'de rl anci
)+t,zsgo
C" iRUIES VIVA$ITES - LEBENDE SAUEt\l
t
(.'r{
I
)
)
| ) ur, uuuo
)
)
(BR)
)
)
l)t' ,,t, o
)
)
i)
r)
h
il
214,615
264, 893
33.533, I
2.682,70
i2l+,228
)
l)ur,o,'*
)
)
)sz, sz+s
31 't, 14
336,6 I
45.047, -
4.186,4
217,13
2.682,7A i 677, q0
ll6,8g0
80,820
I 3.061 , t}
I 
"7q4,70
25, I 40
765, Sl0
I 23, 130
83,5t 0
4.161,0
I .8F2,70
3l , 5l()
580,00
95,300
68r 830
0,890,0
I 
"44i, B0
24,230
2 .621,5q
209,727
258, F51
i?.770,0
2.621,59
I I rJ, 8n3
660, !
1 1 5,78
94, 6l
13.116,-
1.634,3
32,36
2. oô3 , 00
I 65, 040
203,702
25,787,4
2 .063 , 00
I 40,36 I
521,30
80, Bg0
62, I 50
l0-044,0
I .380, I 0
I C,330
I .738,56
139,084
171,667
2t,731,0
I .738, 56
I 25,871
39,5126
508, i 2.470,8
i
246,04
258,85
34.641,-
3.21!,3
I 66, 38
i[f +0, +:oo
83,03
65,06
to"lr)9,-
I .256,7
7.4tqg
51 1,0
P'2,25
65,34
I 0, t44,-
| .259,5
25,09
5l â,30
83 r 870
60,570
9" 583 ,0
| .274r I 0
2t,320
2.561,00
205,527
253,675
32. I 13,6
2 q6q n0
I 86,002
,5_-i
| . !75,63
I 58,050
I 95,076
24.6 95,4
I .0i5,63
I 43, 036
I 2.016,-) I 16l,280
,320t I zs.zoo,_) I 2.0t6,-) I t4s, c5s
8e1 9i que
DeutschlÀnd (BR)
Fr ance
iialia
L'lxembou rg
|tlederl and
)l+, zzt t
)
)
)
)
)
l.8l 5,44
I 45,235
I 79,258
22"692,9
I .81 5,44
131,438
)
)
I ),u,0,,,
)
)
I 
"774,09
14t,926
175,175
22.176,06
1.774e 0-o
128,444
447 ,2 i) | 2.174,3
78,35 ll) | 216, 5l
57,26 il),^. 
..^, | 227,7e
B.B06,-" ilj )as, sze+ | so.iBi,_t.to5,9 '!) | 2.833,-
21,90 il) | r+o,o+
(rr
lf
cD(-,
I
.L I t t^
1 1 6,07
84, 97
l3.l$1,-
| .637,9
32,62
449,7
78,54
57,50
3"927,-
l.l08,4
22,08
$ r x _!L g!I9!l P qll.tgl'1E!§_ll P 0!!§- ( i10 YI r{ N E §- !i. qqguqÀ ! B.q§]
HIRSJ pRÉ i sE ËüR- HTTHHE REIE il t{0c!ÈND ulc!§glll TII )
Classe B - Geuichtsklasse B (55 - 60 gr)
llonnale nati onal e /pièce
$|ational e tâhrunq/Stflck
de Ia marge de
( rsprâsentat iv
I
crræ
I
: (l)
(2)
Prli drachat de la coopérativo de producteurs 0V0tUX - Einkaufsprelse der Produktionsgenossenschaft ()V()LUX
Prlx payé aux producteurs toutes classes relevé par 1e Lt! (représentatif pour 70 7.dela prduction), augmentd
commerclaTisation (t,SOO fl/100 plècos ou 0,261 Flliig) - Erzougerpreise alle Klassen festgostellt durch das LEI
fur io lder gesamiun E.ruogrnq), zusâtzitcir Handelsspanne (l,ioO riltoO Strctc oder 0,261 tlk'g)
PIR I OD,;
BEL GI OUT
Kru i shouton
DEUTSCHLAND (BR
-
K6l n I llünchen Fr;kïurt -
IRAIICE
Hallcs csntrales de Parl
Prix de gros à lrachat
(Franco marché)
Fb
Grosshande
(Frei rh.uestf. Station)
Ùll
sei nkaufsprei se
(Ab Kennzei chnungsst , )
Dll
Grosshandel sverkauf spr è ic
(Frei Einzelhândlcr)
D14
Prix de gros à ia vents
(Franco marché)
FT
I 9.ll - 2r. n
26.8 _ t.9
2"9 - 8"9
9.9 - 15"9
16.9 - 22"9
23"9 - 2g.g
?n 0 
- 
Â ln
i,10 
- t3"10
!4.t0 - 20,10
2,025
I ,975
I ,975
z,l50
2,050
l, Bc0
I-35n
0.2 I 53
0,2088
0,2t 50
0,21 75
0, P[|BB
0, l9fi8
0. ls8tl
0, iB;5
c,2000
002025
0,2050
0.2125
0,210c
'0,2350
0,2350
0,2350
0,2400
0,2400
0,2350
0,23 00
0,2300
0,2300
0,2280
0,2490
0,2575
0,275?
0,2442
0,2325
0,2383
0,2325
t,2225
I ,700
I ,650
0, I 975
0, I 975
0,2000
o, I 975
PERI ODE
lIÂLlA I
Îî.i I ano I Roma I LU)(E1/lBOURG
NEDIRTAl\lD
I 0arneveld
Prozzi alllingrosso
(Franco di morcato)
Li t Lit
Prlx de gros à 'l tachat(l)i
(Franco ddtail ) iFlux ,
Groothandel saankooppri is
(2)
F1
handelsaankooppri is
(F"anco markt)
FI
| 0.8 - 25"Ê
26.3 - 1.0
2.1 - 8.9g.c 
- t5,9
t6,.c - 22"9
23 g - 29"9
30.9 - 6.10
?.!0 - 13.10
t4.10 . 20,10
?6, ?0
2n,50
i0,20
30,50
3l ,00
29,20
2'1,70
28,00
29,50
28,50
28,70
3l ,00
33, 00
31,50
28,30
28,50
31,20
30,50
2,417
2,417
2,417
2,500
2,41 0
2,410
2,500
2,410
0,1420
0,1328
0,1440
0,1437
0,1374
0, I 328
0,1322
o,:1:t
0, I Â2rl
0; r 463
0, I 563
0, I 500
0,1425
0, l3c5
0, I 488
0, 1400
e,1488
]\J(.'r
o
o(.,
RIIIAROUES . BE}IERKUNffiII
"{r
PRrX pES 0EUFS DI'NS.LTS ECHAN E§_IITIILoI]IIIIIAUTAtR!§ (+l0yrhINES HEBpor{ApAtRES)
PREISE I14 tNNERCTT'TETl'lSCHAFJL.!9!E!_HANpEL FUR E.IER (i{0IIEII|DURCHSCHT{ ITTE)
Classes - K'lassen
Pays de provenanco et de destination-
tinfuhr- und Ausfuhrland
l'lonnaîe nat
Nat.Uâhrung
I 9.8-
25.8
2.ÿ
8.9
9. g-
15.9
2;84
2,82
3,53
3,73
3,06
3,18
2,35
23.S
29" I
30. g-
6. t0
r+.ro--l
20.t0 I
Pays de provenance-
Ausfuhrl and
Toutes claasés
îTËRiassfi-
B - Klasse B
Deutschland [BR]
France
Ital ia
Deutschland (BR)
Luxembou rg
(t'teO'erl and
(Belqique
(Nederl and(u.r.e.r.
(u.r.s. i.
( Nede rl and
(Nederl and
(Bol qique
Bel gi que
2,65
21 59
3rffi
3, l5'
310,0
3,02
3,ll
2,24
2,80
2,90
3,39
3,39
335,0
304,0
?r7g
2,90
2,20
2,5i
2,68
3,23
3,47
,:0,
2,81
2, go
3,49
3, 7l
385,0
359,0
2,97
3,01
2,35
?r6l
2,77
3,22
3,37
379,0
360,0
2,75
2,79
2,00
2;6t
2.63
3,20
3,22
2,70
2,76
2d 05
2,51
2t7g
2, gB
3,05
2,97
3t 05
2,15
2,50
2,90
l,g0
2, 56
2,62
I ,87
I
crro
I
l. lmportations - Einfuhren
2. Exportations - Ausfuhren
Pays de destination-
Ei nfu h rl and
0t{/«s-
DH/ks
ff lks
rf ks
Lit/kq
Lit/<q
Dü/ks
DH/ks
Fl ux /<g
a) Toutes classes -
AlJel(l--sfr--
) Classe B - Klasse B
Pays de provonanco-
Âusfuh rl and
Bel 9i que
France
Nederl and
Pays de destination-
Ei nfuh rl and
(France
(Deutschl and(ttatia
(Luxembou rg
(Deutschl and
(u.E.B.L.
Deutschland (BR)
t-*
(BR)
(nn 1
rb lks
mlks
Fb/ks
mÂs
rt lks
çf lks
Fl /p1èce
32,31
32,88
26,81
34,22
3,70
0,151
34,72
35,92
0,150 0,148
36, g0
36,63
37,11
-
0,158
37,58
37,27
32,22
38, 68
0,157
33, 87
33,68
2e;04
33, g9
5, l0
7rS
0,144
32,50
33,08
27,94
33,32
:
0,141
i,58
0,135 0,128
t§u
o
olo
I35,
34,
iti.LEqil"tii: g!:.lis-t!!U: ! iEâtnl-9t'!i,!.:l!;Ëjiin :LliIEL§l
i!_i!-r!-ji:-_!-i.1üS!t.:jr:ri.rlil.Ti,li È:illffiË--I!__E!-E;{j,illti,iîSitü!l-,s;{llliü)
I
Fays de provcnance et Cc destination *
Ei n{uhr- und Àusi1,hrl ond
Pays de destination -
Einfuhrland
o) :orto. .iq*.* - Alt, I
b) Classe B - {iasse B
2, :ugtllllgt:-:-*:lg!r!
Deutschland (9R)
France
Dsrtæhland (BR)
Fa's dc pi"ovenancc -
,usfi:hrlcnd
(itecicrland
(,llgi$e
(Francc
(itOertana
(u.E.B.L.
(t tat ia
(Lt.t.B.L
(ile*rtarC
(itederl 
^nd(ur,lgiquu
B. I gi que
Pays rJ" dcstinetion -
L infulnland
(Franc"
(tuutschl.:nd (Jft)
(t tal ia
(Luxumbourg
(reutschla,nd (Bfi)
(u.E"B.L.
(ttat ta
Deutschland (&i)
t--
I
I
Dltlrs
Dli/lcs
Di'i/kg.
Frlks
ftlks
F'îlkg
Lit/ks
Lit/kg
I[,/kc
IX'i/l«E
Flux/pièc,r
3,213
3':03
3r0g
4"14
3,'§B
2n1û
,,.?
2,52
,,:o
1:,0
2,21
213?
l,0l
4245
2,333
2rlttt)
0ns
4rfr
?.ræo
'':-*
2.{48
, t?,
2s71 5
'':*
3rl
,,:
3,3'l
3,23
g,OS
3, lc
2,,l5
,l*
2r€
i,75
T'2fi
311 r0
2032
2,41
l r68
27rffi
ær60
23,12
27,26
3rS
,:r,
c,llB
348,0
36000
2,,s4
3,0.|
2,21
?136
,,1:
3ffi§7
m4i8
2r*
2rffi
1,76
3rffi
,rT
æ9rB
ffir3
2,65
2070
1,97
oo
I
_l--l
Fb/ke
Fb/kg
ru/ks
tblk()
fflks
ttlkg
Ff lkE
Fl/pièci
ErS
30,7t
:
30rn
'i.
0,13[
27,06
nræ
a.$s
26,75
3,26
7rS
7rB
c,l13
mr74
39,24
Z\,75
27,95
3rSl
,:*
0,122
æ073
30,m
24r;8
3l,ti6
3,99
u:"
0,134
35,C8
35142
3C,63
35,?2
5,10
,:n
0,1 52
Pays d" prcvrrllâIlco "-
a) Tout;s clasæs - all,; Klasscn 41,13
41,13
35,72
38,S
r:,
0,1?4
33,41
35,97
3l,uû
34rS
3,45
û,154
2,670
2a6'!0
2,830
?'83
4rfr
4rOe
3'13
f. iqportatlgs - Einfuten
b) Cl .sse B - l(lassu B
B- l;i que
France
t§
,r,
EJ
e)(.,
t\t
t§
piltx DEs oEUFS il,.ils Lts EctLrl\lGEs,\vEc LEs pÂys ilt;ts lti,0yEllNgs ffimi,AoAtitts)
PrelSE l;, ll,i:IDEL HIT D,llTTL§tI)Em,l FUrt EIER :,r0;:lE,lltril{}ls0HlrtITE)
Classus - Klasson Pays & pmvenanco ct de Ccstination -
Ei nfuhr- und ausrruhri rd
irlonnai o na'j::
Nat.l{àhnrr;;
1. lmportgtions - Einfuhr:'l
a) Toutcs clasæs - ,\lle Klassr;
b) Clasæ il - Klasæ i
Pays de destination
Einfuhrland
Doutæhland (BR)
Italia
D:utschland (3R)
Pale Cc provcnæco -
,iusfuhrl and
ffiÂl
m/k;
iffiÂ:
rffÂ;
Dia/k;
Df,l/krr
üil/kt
iftt/kc
u,tlts
ù11/ks
m,!/kE
Llt/kl
Lit/<i
Lit/k;
Lit/ks
Li t/ks
ti t/ks
tit/lrc
tit/t<c
ti t/kg
Dfi/ks
mÂc
mfus
---.]--=-.--
r- I zt- I :.0- | io.s- i æ.g- f s.s
L_l_,.çr I r:.r I ?.n- J_ r0,9_ I ?ilg_
2r53
2,22
2,u
?
i rvd
i,96
2"12
,i,
45 1,0
255,0
340,0
'l'o
,:,,
2,59
2,29
2,39
1,go
2,03
2,fi
.
u70,0
344,0
305,0
tn'o
2,75
,:n
':tu
2,19
eig,o
Y'0
gii,o
2:76
i,.,,r
à,23
47C,0
3i2,0
g7,0
3i i,i
2,Ci
2,62
2,43
Zrlg
? t"L
-
*,0
05,0
s3,0
57,0
306,0
2rs
:
2ts
2,60
2,15
.
,:*
2,13
:
474,0
3:9,0
*-U,O
372,0
,1,
,r,"
7.10
13.10
i'1. rU
â.i.',1
-
2,04
2,13
1,95
1,94
2,04
2;00
2,21
2,50
,:,
,\,
e
au
I
I
') t.r
"t "'
ér\jU
Î,h.ralL,'.t 2îe -
Classos - Klassen
Pays de provenance et de dostination -
Einfuhr- und Âusfuirlæd æ.9
s.9 -
6.10
Ioutos clasæs - Allo lflassc,i I
rl
,I
,l
I
I
I
:l
1
.t
,I
,'l
olN1
'l
I
I
1
1
{,04
4,30
4,6§
3.S
o
+o
C.Jl
<
g)(-,
I
_l
2. Exportations - /rusfuitrcn
Fays de provmance -
Ausfthrl and
[}el gl que (trl orvàgc
( Royzume -Un i
(rtutriche
(Al gdrio
(Sui sse
(Congo (Léo)
(Sénésal
(&isse
(Guinée
(tiaurltan ie
(l l géri e
(Sfiésal
Fs/(9
fu/<c
ru/kg
ftlkc
ru/<c
FbI<l
ru/kq
Pals de destination -
Einfuhrlard
R,O7
23,11
'u:"
3rS
4,41
5,03
5,ig
2r%
s6,44.
n,0z
s,00
n,27
27,î0
5p0
5,32
2,9[
.
27,92
29,45
29,85
æ,43
sjo
5,03
5,32
2rfi
-
n,',i.
,,: ,
3,33
:,1'j
5 r!ü
3,5i
31,77 127,83
,f
27,14
§,21
i,o,
. 4,44
3rS
+it I u,*
+lsr I oi,
4,14 I 3,93
l_ 
_t,....t - -r..trr | *
l. [Elortations - Einfilt^en
PRIX pES oEUFS pÂNS LES ECHANCES A\/EC LES pAyS TtBS (illoy$lllEs [{IE|{SIELLES)
PREISE Ilil HA$jDEL ll1IT DRITTLMDEN HIR EIM (II1OI\IATUJRCHSC}ûIITTE)
Pays de provenanCe ttde dedîna{iôn -
Einfutr- und Ausfu hrland
Pays de destinatîon -
tinfuhrland
a) Tcutes classes - Alle Klassen DCItschland (R)
b) Classe B - Klasse B Dartschland (Bt)
u{ll/kg
Dirl/ke
Difl/ks
um/ks
Ufll/t<s
Dt{l/ks
nM/ks
Dlrl/ke
Dm/ks
m/kg
Ftlkg
Ftlkg
Lit/kg
Lit/ks
tiVt<g
tiÿrs
tivtg
tiÿtg
Liÿkg
.LiVkg
LtVks
tiVt<g
tiVtg
tit/t<s
i[il/kg
Dm/ks
DI$/kg
om/kg
DM/r<s
m/kg
Dil/ks
IM/kg
2r47
3rffi
2r71
1*
2rN
2164
4rl 3
3,07
2rll
2r53
2r49
'i.
2r59
:
Zr76
2,41 | ?,21
IrgS I l,g2
1rg7 I 1,94
2,00 | t,gr
- I 1,93
- | 2,04
: lri,
- I 1,94
lrll :
334,0
276,5
317,4
2BBrZ
2B3rB
335,0
ægr4
36,2
"r,:,
2,38 | 1,97
I,96 | 1,93
,iu I ris
2,04 | 1,93
1,93 I
1,93 I
(Danemark
(suuue
(Bul gari e
(Pol ogne
(Tchdcosl ovaqu i e
(Hongri e
(Argentine
(Finl ande
(Roumani e
(c.s.s.R.
( I snael
(Pol ogne
(Danemæk
(SuUOe
GHongr i e
(Pologne
( I snael
(Yougosl avi o
(Tchdcosl ovaqu i e
(Bulgæie
(Roumanie
(tuèce
(Afrique du Sud
(Argentine
(Danemark
(SrUoe
(Norvè9e
(Tchdcosl ovaqul e
(PoloEe
(Bulgæie
(Roum*rie
(Honrle
2,59
2,38
,:^
2$?
2113
2,20
Ir97
2106
I,96
I,95
rlgs
2'S
I,97
?r11
I,94
lrs
2102
'1,93
-
2rN
l rgz
2r0l
I,93
1:s5
2,ùl
2r04
I,99
I,93
,:,t
340r0
271,0
28.l,3
30410
3S,B
294r0
307,6
307r0
315,0
375,5
27113
27315
z7B15
326,7
ts7r0
31 4r3
æ7ri
,ï
2r27
.l,95
I,98
i.,
432,0
267,7
270,0
n1r4
333,6
3oolo
31 6,0
349r0
2rffi
2'S
2rlg
'1,96
l 196
2114
1,95
molo
hance
Italia
,t
I
I
I
I
7r3
2-rïz
2149
Pays de provmance et de destination -
Einfuhr- und Ausfuhrland
Classes - Klassen
2" IIpo.ta§g!§_:_Au sfuhr en
Tcu
; de prcvenance
rlusfuhrl and
De1 giquetes c'lasses - Al'lc Klassen
Fræce
Pays de destlnation -
Einfuhrl and
Fb/kc
Fblks
Falkg
Fblkà
Nts
Nus
Fblt<,s
t+lt<g
Ftlks
Ftlks
FIlks
F+lks
35,25
36,49
5,6]
6r6l
:Or+O
31,26
4,69
n:*
T.]-]J
27063 [zs,æ lzs,æ | n-æl zz,
2701s læ,0s I - I - lio,
?6,7i | 22,tÂ | 23,?3 i Z+,0S I Z+,
- 127,58 I - | -
zit
26,
- I 3,84i--
4,841 3,sl | +,oo4,501 4o2Bl 4,12
4,141 4,T91 3,88
-t-l
3r47
3r52
4115
4:42
3,
4,
(Autr i che
(Alséri e
(Royaume Uni
(Sui sse
(Eqagne
(congo (Lgo)
(Sdndgal
(Su i sse
(Guinde
(fllaritanie
(Alsdri e
(§6né9at
26,05
22r5',.9
36,44
24 58
27..56
zor+g
42
166
4150
5e00
3,.l 4
t
t
I
t'
I'o èIO)
,Ol\-t<
o
.ô
I
c,
+-
I
3r36
5r&
5r47
5r42
3,51
t-;l 
=
lËl '
_l
-65-
PRTLEVEMEI{ÏS tl|ÏRACOlqI,lUl\lÂUTAIRES POUR LES OEUFS DE VOLAILLI El\l COQUILLE ET A COUVER
ItlrrtRGtHtlrrSC|.|ilFTLlCHt r1BSCH0PFU'\|GSBEIR,fff FUR EIER II DtR SCH,lLE U^rD BRIJTEfFR V0t'! HtlUSGEFLUGTL
valables à partir du I 0ülti9 ab 1.s.6?
Bel gi -
0824
0660
0236
0236
0236
0,0236
0,0660
0,0236
0,0236
0,0236
0,0236 |
0,0909 I
o, ozro
0,0236
0,0236
0,071 6
0, I 378
0,0977
0, I 02()
o,041 B
0,0236
0,05t I
0,0660
o,0236
0,0236
lrede r-
I and
0,0465
0,117?
0,0754
0,0236
0,0677
0,390
0,33 0
15,0
l, lB
0,0g
trlB
0,330
15, o
l,lB
0,0g
l, l8
:'ï
15, o
l, l8
0,0g
:ïjülti r..n,,l rraria
Unitds de compte-Rechnungsolnholten/kg
::1" li:iiï;x-j,,,,., I
I
BELGIOUE I
:
DEUT§CHLAND(BR
FRANCT (I )
rï,lLrÂ
LU)(EI{B()URG
[lEDERLAîIÏ)
Fb
Dt4
F1
It
ux
FI
(t) En vertu du Règlenrent no iB/63 de la Ccmmlsslon, modlfié par lo Règlement n0 l0C/63 do la Commission, la France
Est autorlsée à pErcevolr à la placo das prélèvenents lndiqués ci-dessus, les prdlèvements suivants :
Âuf 6rund dar Verodnung Nr.7n/63 der Kollmission, umgeândert durch Verordnung Nr. l09/63 der Kommlssion, wlrd
Frankreich aroâchtigt, an Stells der oben angcgebenen Absch0pfungsbetrâgo folgende Âbschtpfungsbetrâgo zu orhsben :l
-- 
-l
r tal i ai Luxsm-
f lede r-
f4onnaie nationale-Nationale t{âhrung/k9 
I
3,58
0,550
0,480
5, l5
0, l5
l, lB
0,21 0
0,330
15,0
0,09
2,33
0,470
0,3 70
15,0
3,3 §
0,651 - I (),Rl
o,Br I - | o,n,0,t64t I 0,13t? 0,r4tB li Ff | 0,65o, I 960 I 0, t643 o, t737 il tf I o,8lt.B - 30.0.63 | 0, 13t7 ; 0,1317r.t0 - 31.10.ffi10,1643 | (],l
MiX DIECLUSE EI PRE-EVE]flENTS EI\IVSIS LES PAYS TIMS POJR LESOEIJFS DE VOLAILLES E,I COü]ILLE,
LES OEiFS DE WLAILLE DEPUJITWS DE LEJR C0üJILLE ff Lt JrilJNE DI0EIJFS
EINSCHLruSJNGSNEISE IJND ABSC}ITFFJNGSBETRAGE GEGEî{I'BM MITTLf,}lDMt.| RIR EIM I$l DM SCMLE,
0l{,lE S$IALE UlüD EIGEIB Wltl HAJSûEFLüGEL
LES oniFs A mUVm, '
muTEtm, Etm
Unltds de coryte et nonnale nationale / kg
Ei nschl qr s. 'orei se 
I
lJ.m ^ 31o3"63
lJcÆE i ml\l-ruw
].4.63 - 31"7.63
ix dl6cluse
Einschlars" preise
P6ri,-ie de validitd 
- 1.'l.03 - æ.2"63Gül',Ekeitveitraum
Einf,;lrl and
A" C.UFS DE VûLAILLE EN m0JlL[E, frais ou ccnsenvds
!lB{ VoN IL{JSGEFL$GEL lN Dm SCHALE, frisch oder haltbar semacht
x
tinschlers. prei Einæhlars. prelsc
I.8.63 - 30.9.63
?4,45
1,956
2'tù4
305?6
&rÆ
I r7?0
ffis---l
Eînschlars+reise I Absch.bebâge I
,r'*;;[tiff]i:hi,1
.-t_.- 
-__- 
Iïllïy\ït I
ten und nationàle Hahrung / Ug
t,gs I o,9l
2,41ô | 0,87
1,172 | 0,37
?4,47
I,958
2,416
3m,g
24rtil
lrnz
BILG I üJE
DEUT.,ü{LAI.ID (m)
MA}'iE
ITAL,A
LU)(il IBOURG
|üOÈilLAND
)
)
lr
)
)
!
0r'llg9ô
24,99
1,999
21Affi
31214
24rgg
1,ùæ
24,99
I,999
2,468
312,4
24J9
_1,809
24,12
1,930
2,382
30.l,5
24,1?.
I,746
6.56
0regc
0,gm
6'0
t$
0r360
0r56
0,880
0r900
Br0
7,4.l
0,360
6,57
o'9oo
0r850
59r0
7r63
0r370
5,83 l)
o,rlt] ll
o3:3'o- llr o,*,'
7,45 i)
0,320 l)
s;83
0,810
0r840
40,0
7 r45
0,320
0,4ggB
)
)
]lo,*n
)
)
)
:)
)
)
)
t)
)
)
6155
0rgl
0r87
64r0
B,0l
0r37
)
)
l)0,*n
)
)
6'5524r47
64,0
B,0l
305r9
24r47
6155
0,Bg
0r85
6l,0
7178
0,37
I
oo)
I
EgtliüJE / BffmKUl\lG :
x Si la France fait uuge de sisonnalisation des prdlèvenents oxtraconriunætaires, ces montants deviennot resectivement :
Ulcnn Frankrelch dTe frrnergemeinschaftllchen Abschdpfungen æisonalisiæt, uæden diese Betrâge :
B. ÛEUFS A MUI/EI DE WLAILLE EI! æSIJILLE -
ffitJÏElm VoN r{ÂusEFtgcEl lN Dm SCHAIE
1.1.63 - 3'1.1"63 : 11530 Ff
1.2.63 - æ"2.63 l'0,510 Ff
1.3.63 - 31.3.63 : 01490 Ff
1.4.63 - 1.5.63 : 0,570 Ff
1.6.63 - 31.7.ô3 : 1,280 Ff
1.8.63 - 30J.63 : 1,180 Ff
1.10,63 - 30.10.63: l136 ff
1.11.63 - 31.11.63: 1134 ,''f
i ffiLrutrE -i ozuison-nm (m) ))
])r,**
)
)
24,99
I,ggg
2,468
312,4
24r99
I,B@
5r83
0,d00
0,8æ
@'0
7rfr
0,320
24,45
l 1956
?.,414
36,6
24,45
I,rio
6,57
0,900
0r850
59r0
7'ffi
0,370
)
)
l,n
)
)
6155
0,89
0r85
6l,0
7,78
0,37
I marcrI rrlrta[ ruxr:muno
I NDnLAm
'l
->
:;r- 
-
:, F_TJlôl
'El
-r.J'
a
CJ
5,83 t t
o,Boo I t
J:8'o [ ]lo,**
7,26 I I
0,320 | I
f,ffl-llf'l
)
)
fo,*u
)
)
Prlx drécluse
Einschleus" preise
Prélèvem.
Êrbsch. betr"
hdlèv. sous
A Eult. par
1,14
Absr:h. beti'"
unter A
mult" rnit
1,14
Prlr drécluse
Elnsdrleus. prolse
Prix dr6cluæ
Elnschlzus. prol se
Prélèvero"
Absch"betr"
Prlx drécluse
Einschl ars"prei æ
Prélüven.
Absch, betn
Prdlèvem"
Abæh" botr"
FEn:ilioe vaîlîi 1"1.63 - 31"3.63
Giil I . gkel tszei traun
C*.rfSUf rOrr,frff mmUlV,rS r'**LLt (È:;;r;;;il -
i,?iR ru{[lt St}ù\Lt V0trl HÂUSûEFt.üGtt (geniessbar)
ai Erais, conservés, srcrds - Frisch, haltbar gemacht, gæuckcrt
1"4"63 - 27.6.63 a8.6"63 - 31"7"63 1.8"63 - 30"9"63
3tr3?
2,Sit
iiu-rm I rru-ætr
34,3?
2,
3,393
429n0
34,37
?,M
Prélèv. sous
mrlt. par
4rfr
betr.
A
L nlt
4rfl
I
)
|)0,,',
)
)
it
li,,
ll
I
I
35,36
2,829
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DlllllNJTl['fi] DES iI.{ELEVil,ISITS POUl.l LES lflPmTATl0llS D'0lES, DE Fttll.ES
tt PTJLETS ABiTTUS Elrl REFUDLI0IJE FOE?,ILE D'âllEillAûIt|t
vmlrililDmlJI|G DET ADSCHÛPRJI\IG.SE|IEGE F,911 EIl|FUtflE[l 1jol| mSH, tEfttNffiI\l
U$lD JUNGI{ITII\IEI'I II\l DM üJNDESFUPLII( tlzuTSCllLAf,lD
Décision de la Comrnisslon du 3l juillct 1963
(J..q. cEE du 4.9,63)
Par ddcision do la Ccmmission du 3l juillet 19uT la
ffépublique tdddralc d'Allemagne est autoris6e à dl-
minuæ le montant des prflèvmrents ur ses lnrport+
tions dloTæ abettues :
a) rto 0rtæg UC/kg pour la cat6sorie à g? / de
rendement
b) d0 0,.1236 UC/kg pour Ia catégorïe à i5 7, de
rendemcnt
Cettc rneure est cntr6e en vigucur lo 26 octobrs
1 963.
Elle srapplîquera jusqurau 3l ddcmbre .1963.
Ddcisicn de la Comnissîon du 27 septenrbre 19§3
(J.0. cEE du 30.9.ffi)
Pæ ddcîsion du 27 sçtembre ]963, la Commission
autorisc 1a Rdpublique Fddérele drAllemagnc à
ré.Juïrs le qontant dcs prélèvements sur ses lm'
poriaticns de poules et poulets abattus destlnds
à Berlin.
Cette artorîmtîon est valable juqurau 3C iuin
1963.
Entæheldung den l(ommission vom 31" Juli
(Amtsblatt,rom 4.9"ô3)
I903
Durch Entscheidung dæ Kommlssion vom 31" üll 1963
ist die BunCesrwublik Deutschlard ernrËlchtigtr dîo
Abschiipfungsbetrâge für Einfuhen von goæhr achteten
Oànsen a
a) um 0r'1299 RE !e k9 fur di€ Kategorlo zu Bl X
b) um 01]23û RE je kg fur die Kategorie zu fr'A
zu vmringern"
Dîese l,lassnahme lst ab 20. 0ktcbæ 1963 Tn l(raft,
Sie gllt bis zum 31" Dczcmbs 1903.
Entscholdung der Komnissic,n vom f/. Sqtomber 1963
(,qmtsltatt vorl 30.9.ffi)
Durch Entscheldung v,,n 2?. Sept;mbæ lSffi ænAchttgt
dle Komrrîssion die Bundesrwublik Deutschland, die
Abschhfun gsbetrâge für Ei nfi.rhren von geschl achteton
Hühnæn und Junghtlhnæn, die für Berlin bestimmt
sind, zu veringern.
Dieæ haHrrhtlEung lst bis zum 30o Juni 1963 gtiltig.
r0463/Vr/63
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Prîx do gros, ddpart usine - Grosshandelspreise, ab Fabrlk
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